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N á z e v :  V e r t i k a l i z a c e  p a c i e n t k y  s  d i p a r e t i c ko u  f o r mo u  D M O   
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C í l  p r á c e :  N a v r h n o u t  a  o vě ř i t  r ehab i l i t ačn í  p o s t u p  v e r t i ka l i z a c e  u   
p a c i e n t k y  s  d i p a r e t i c k o u  f o r mo u  D M O  
s  k o mb i n o v a n ý m p o s t i ž e n í m .  
  
M e t o d a :  F o r mo u  k a s u i s t i ky  j e  p o ps á n  p r o ce s  v e r t i ka l i z a c e  pa c i -
e n t k y  v e  věk u  1 0  l e t .  N a  z ačá tku  a  na  konc i  t ř í mě s íčn ího   
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      Děk u j i  z a  o d b o r n é  v e d e n í  t é t o  b a k a l á ř s ké  p r á c e  ma g i s t ře  K l á -
ře  Daďo v é ,  r o d ičům p a c i e n t k y  z a  mož n o s t  p r o v é s t  s t u d i i  s  j e j i c h  
d c e r o u  a  p a c i e n t c e  s a mo t n é  z a  t r pě l i v o s t  a  s n a h u  p ř i  r e h a b i l i t ač -
n í m p l á n u .  
 
 
Souh l a s ím ,  aby  mo je  baka l á ř s k á  p r á c e  b y l a  z a pů jče n a  k e  s t u d i j n í m  
úče lům.  
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Dě t s k á  m o z k o v á  o b r n a  j e  n e jče t ně j š í  n e u r o v ý v o j o v é  o n e mo c něn í .  
Zač í n á  v  p r e n a t á l n í m,  p o s t n a t á l n í m i  p e r i n a t á l n í m  o b d o b í  a  p o s t i -
h u j e  řadu  ob l a s t í :  kogn i t i vn í  s chopnos t i ,  hybnos t ,  z r ak ,  s l uch ,  
z pů s o b  c h o v á n í .  Můž e  v y v o l á v a t  p a r o x y s má l n í  o n e mo c něn í .  Ved l e  
tě l e sného  pos t i ž en í  s e  v  mnohých  p ř í p a d e c h  s e t k á vá m e  
s  d u š e v n í mi  p o r u c h a mi .  K o mb i n a c e  o b o j í h o  t y p u  k o mpl i k u j e  
v l a s t n í  l éčb u .  D u š e v n í  p o r u c h a  má  z a  n á s l e d e k  n á r očně j š í  a  h l a vně  
d l o u h o d o b ý  e f e k t  z k v a l i t něn í  ž i v o t a  j e d i n c e ,  j e h o ž  h l a v n í m c í l e m  
j e  s a mos t a t n o s t ,  k t e r á  j e  ú z c e  s p o j e na  s  d o s a ž e n í m c o  n e j vě t š í ho  
s t á d i a  l o ko moc e .   
D M O  j e  o n e mo c něn í  n e p r o g r e s i v n í ,  a l e  n i k o l i  n e měn n é .  N e j v ý r a z -
ně j š í  z měn y  j s o u  n a  mu s k u l o - s k e l e t á ln í m s y s t é mu .  S p a s t i c i t a  
o me z u j e  n o r má l n í  h y b n o s t ,  n e d o v o l u j e  s p o n t á n ně  s v a l  p r o t a h o v a t ,  
výs l edkem j e  vynucené  d r žen í ,  po rucha  rů s tu  sva lu  a  vzn ik  kon -
t r a k t u r ,  d e fo r mi t  k l o u bů  a  k o s t í .  T o mut o  p růběh u  z p r v u  úč i nně  
b r á n í  v h o d n á  p o h y b o v á  t e r a p i e ,  p o z dě j i  j e  k  n í  t ře ba  p ř i p o j i t  me -
d i k a c i  a  p ř í p a d n é  o r t o p e d i c k é  k o r e k c e .  
V e r t i k a l i z a c e  p a c i e n tů  s  DM O  j e  p o j e m v y j a d řu j í c í  s t av  vzp ř íme -
n é h o  d r ž e n í  tě l a  ( p o s t u r y ) ,  s  o p o r o u  n a  j e d n é  ( v  n a š e m p ř í p a dě  
d v o u  d o l n í c h  k o nče t i n á c h ) .  N a  z ačá t k u  v e r t i ka l i z a c e ,  k t e r á  s e  vě t -
š i nou  p rovád í  po  dob rém zv l ádnu t í  o t áče n í  z e  z a d  na  b ř i cho  a  
z pě t ,  s e d u ,  k l e k u  a  v z p ř í me n é h o  k l e k u ,  s e  d o  v z p ř í m e n í  d o s t áv á  
p a c i e n t  s  d o p o mo c í  t e r a p e u t a ,  n e b o  t a k é  s á m p o d  k o n t r o l o u  t e r a -
p e u t a  u  p e v n ý c h  p ře d mě tů  s  p ř i d r že n í m j a k o  j s o u  ž e b ř i n y ,  růz ná  
ma d l a  a  z á b r a d l í .  V e  s t o j i  p ř i c h á z e j í  d o  mo z k u  n o v é  i n f o r ma c e  o  
p o l o z e  a  s t a v u  s v a l o v é h o  n a pě t í ,  d o c h á z í  k e  z v y š o v á n í  s v a l o v é  s í -
l y  do ln í ch  konče t i n  a  pos tu r á ln íh o  s v a l s t va .  V z p ř ímený  s t o j  má  
dů l e ž i t ý  p s y c h o l o g i c k ý  v ý z n a m,  d o d á v á  č l ověku  u rč i t o u  dů s to j -
n o s t ,  z v y š u j e  s e b e věd o mí ,  r o z š i řu je  zo rné  po l e  a  t ím  obohacu j e  
d u š e v n í  v ý v o j .  Dů l e ž i t á  j e  mo t i v a c e  d í tě t e  k  pohybu ,  vhodně  
u p r a v e n é  p r o s t ře d í  a  d o s t a t e k  p r o s t o r u .   
 
K  t é ma t u  b a k a l á ř s k é  p r á c e  mě  p ř i v e d l a  v l a s t n í  z k u š e no s t  
z  p r a c o v n í h o  p r o s t ře d í ,  v e  k t e r é m s e  s n a ž í m o  z l e p š e n í  z d r a v o t n í -
h o  s t a v u  a  p o h y b o v é  z d a t n o s t i  p a c i e n tů  s  d i agnózou  DMO.  H lou -
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bě j i  j s e m s e  z a b ý v a l  j a k  t e o r e t i c k o u ,  t a k  i  p r a k t i c k o u  s t r á n k o u ,  a  
z í s k a n é  p o z n a t k y  s  d o s a v a d n í  z k u š e n o s t í  j s e m v y u ž i l  k  v y t v o ře n í  
l éče b n é h o  r e h a b i l i t ačn í h o  p l á n u .  C í l e m t é t o  p r á c e  b y l o  n a v r h no u t  
a  o vě ř i t  r e h a b i l i t ačn í  pos t u p  ve r t i k a l i z a c e  u  p a c i e n t k y  




























I.   TEORETICKÁ ČÁST 
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1.   Dě t ská mozková obrna 
 
1 .1 .  Et io log ie   
N e u r o l o g i c k é  p o r u c h y  v z n i k l é  p r e n a t á l ně ,  p e r i n a t á l ně  a  pos tna t á l -
ně  t v o ř í  v ý z n a mn o u  čá s t  c e l é h o  s p e k t r a  n e r v o v ý c h  c h o r o b  v  p o p u -
l ac i .  P r eva l ence  DMO se  pohybu j e  v  roz sahu  1 ,5  -  3  na  1000  ž ivě  
n a r o z e n ý c h .   
E t i o l o g i i  D M O  j e  m o ž n é  r o z dě l i t  n a  t ř i  z á k l a dn í  č i n i t e l e :  
 prena tá ln í  -  j e d n á  s e  p ře d e v š í m  o  s t á l e  d i s k u t o v a n ý ,  b yť  vě -
d e c k y  n e p r o k á z a ný ,  v l i v  děd ičnos t i .  Le sný  uvád í ,  ž e  DMO by l a  
n a l e z e na  u  t ře t i n y  s o u r o z e n ců  dě t í  s  d i p a r e t i c k o u  f o r mo u  a  v ý s k y t  
DMO u  dě t í ,  k d e  v e  2 5  %  p ř í p a dů  j e d e n  n e b o  o b a  z  r o d ičů  t r pě l i  
" c h r o n i c k ý m f y z i c k ý m o n e m o c něn í m ,  j e ž  p o s t i h l o  p ř í mo  n e r v o v ý  
s y s t é m "  ( 1 4 ) .  
S y s t é mo v á  h y p e r t e n z e  v  g r a v i d i tě  zvyšu j e  r i z i ko  vzn iku  DMO u  
novo rozenců  r o z e n ý c h  p o  3 2 .  t ý d n u  a  n a o p a k  r e d u k u j e  r i z i k o  u  dě -
t í  n a r o z e n ý c h  v  ml a d š í m g e s t ačn ím věku .  Zvýšené  r i z i ko  j e  u  
mnohoče t n ý c h  těh o t e n s t v í ,  k t e r á  mí v a j í  v í c e  n e u r o l o g i c k ý c h  p o -
š k o z e n í .  B a k t e r i á l n í  i n f e k c e  ma t e k  j s o u  v ý z n a mně  s p o j e n é  s e  z v ý -
š e n ý m  v ý s k y t e m dě t s k é  mo z k o v é  o b r n y ,  z e j m é n a  v z n i k  p e r i v e n t r i -
k u l á r n í  l e u k o ma l á c i e .  M a t e ř s k á  k o n z u ma c e  a l k o h o l u  z a  d e n  z v y š u -
j e  r i z i ko  neu ro log i ckého  poškozen í ,  a v š a k  n e n í  z n á mo ,  z d a  mí r n á  
k o n z u ma c e  má  ně j a k ý  u rč i t ý  š k o d l i v ý  e f e k t  ( 8 , 1 0 , 1 6 ) .  K o t a g a l  
u d á v á  j a k o  n e jčas tě j š í  i n zu l t y  i n t r a u t e r i n n í  i n f e k c e ,  fy z i k á l n í  a  
t ox i cké  noxy  ( r t g  z á řen í ,  a l koho l )  a  me t abo l i cké  po ruchy  u  ma tky  
( d i a b e t e s  me l i t u s )  (9 ) .   
 p e r i n a t á l n í  -  novo rozenc i  s  n í zkou  po rodn í  hmo tnos t í  a  po -
r o d e m p o  3 2  t ý d n u  g e s t ačn ího  věk u  ma j í  z v ý š e n é  r i z i k o  p r o  v z n i k  
D M O .  H y p o x i c k o - i s c h e mi c k á  e nc e f a l o p a t i e  u  d o n o š e n ý c h  j e  v  
r o z v i n u t ýc h  z e mí c h  p ř íč i nou  10  -  30  %  p ř í pa dů  dě t ské  mozkové  
o b r n y .  H y p e r b i l i r u b i n e mi e  zů s t ává  významnou  p ř íč i nou  moz ko -
vých  l é z í .  U  p ře dča s ně  n a r o z e n ý c h  dě t í  j e  l i ne á r n í  z á v i s l o s t  me z i  
k o n c e n t r a c í  b i l i r u b i n u  a  r i z i k e m v z n i k u  dě t s k é  mo z k o v é  o b r n y  
( 1 0 ) .  L e s n ý  n a o p a k  t v r d í ,  ž e  p oče t  p ř í p a dů  s  n o v o r o z e n e c k o u  
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ž l o u t e n k ou  z á s l u h ou  e x s a n gv i n a c e  p od s t a t ně  ubývá .  H lavn í  skup i -
n u  t v o ř í  d n e s  těž k é  a b n o r m á l n í  p o r o d y ,  p ře d e v š í m p o r o d y  p r o t r a -
h o v a n é  v z h l e d e m k  n e b e z p eč í  a s f y x i e  ( 1 4 ) .   
 pos tna tá ln í  -  v  současné  době  p ře v l á da j í  r a né  k o j e n e c k é  i n -
f e k c e ,  z v l á š tě  b ronchopneumon ie  (14 ) .  Bak t e r i á ln í  men ing i t i da  
n e b o  e n c e f a l i t i d a  v  n o v o r o z e n e c k é m věk u  i  p o z dě j i  v  dě t s t v í  m o -
hou  vé s t  k  těž k é mu  n e r v o v é m u  p o š k o z e n í .  
 
P ř íč i ny  vzn iku  DM O j sou  vě t š i n o u  m u l t i f a k t o r i á l n í .  D e t e r mi n u j í c í  
f a k t o r  z p r a v i d l a  u rču j e  f o r m u  dě t ské  mozkové  ob rny .   
 
1 .2 .  Kl in ický  obraz   
K l i n i c k á  k l a s i f i k a c e  D M O  s e  z a k l á dá  n a  p o v a z e  p o h y b o v é h o  p o -
s t i ž en í ,  po ruch  sva lového  napě t í  a  a n a t o mi c k é  d i s t r i b u c i  p o s t i ž e -
n í .  D M O  r o z dě l u j e me  n a  f o r mu  s p a s t i c k o u  a  n e s p a s t i c k o u  ( 1 4 ) .  
K o má r e k  ( 2 0 0 1 )  r o z l i š u j e  t ř i  z á k l a d n í  fo rmy .  K  j i ž  z mí něn ý m 
fo r má m p ř i řazu j e  j e š tě  f o rmu  dysk ine t i ckou .  
S p a s t i c k á  f o r ma  s e  v y s k y t u j e  a s i  u  6 0  %  v š e c h  D M O  ( 8 ) .  L e s n ý  
uvad í ,  ž e  spa s t i cký  synd rom se  v y s k y t u j e  u  7 0  –  8 0  %  n e mo c n ý c h  
s  D M O  ( 1 4 ) .  P o d l e  l o k a l i z a c e  p o s t i ž e n í  s e  dě l í  n a  spa s t i ckou  d i -
pa r ézu ,  kvad rupa rézu  a  hemi pa rézu .  Nespas t i cká  fo rma  pos t i hu j e  
2 0  –  3 0  %  n e mo c n ý c h  s  D M O .  Dě l í  s e  n a  f o r mu  h y p o t o n i c k o u ,  
dysk ine t i ckou ,  r i g idn í  a  moz ečkovou .     
P ře d mě t e m  p r á c e  j s o u  p a c i e n t i  s e  spa s t i c k o u  d i p a r é z ou ,  p r o t o  j e  
p o p s á n a  p o d r o b ně j i  n e ž  os t a t n í  fo r m y  dě t ské  mozkové  ob rny .  
 
 
S p a s t i c k á  d i p a r é z a  
K l a s i c k á  s p a s t i c ká  d i p a r é z a  pos t i hu j e  zp r av id l a  do ln í  konče t i ny  
( D K ) ,  k d e  n a c h á z í me  a d d u kčn í  k o n t r a k t u r y  s t e h e n n í ho  s v a l s t va ,  
k t e r é  z pů s o b u j í  c ha r a k t e r i s t i c k é  p ře k ř i ž o v á n í   k o nče t i n  ( nůžkov i t á  
c hůz e ) .  V  o b l a s t i  k o l e n n í c h  k l o u bů  n a c h á z í me  e x t e nčn í  nebo  
f l ekčn í  kon t r ak tu ry  bé r ce .  U  f l ekčn ích  kon t r ak tu r  bývá  chůze  po  
p r s t c í c h  v  p o h u p u  a  v e  f l e x i  v  k o l e n n í c h  k l o u b e c h  –  c hůz e  l i do o -
pů .  Kon t r ak tu ry  t r i c eps  su r ae  způ sobu j í  equ inova rózn í  pos t aven í  
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d o l n í c h  k o nče t i n .  E x t e nčn í  k o n t r a k t u r a  v e d e  k  pos tupné  r eku rvac i  
k o l e n  ( 1 4 ) .  S t o j  a  c hůz e  j e  p řevážně  n a  p r s t c í c h  ( d i g i t i g r á dn í ) ,  
n o h y  b ý v a j í  s l a b š í ,  c hůz e  j e  mo ž n á  m n o h d y   j en  s  opo rou ,  a  u  těž -
š í ch  fo r em se  d í tě  n e n a uč í  c h o d i t  vůb e c .  V á z n e  j e mná  m o t o r i k a  n a  
h o r n í c h  k o nče t i nách ,  obzv l á š tě  j s ou  p rob l ema t i cké  úchopové  r e -
a k c e  ( 1 0 , 1 4 , 1 6 , ) .   K r a u s  p o p i s u j e  s v a l o v ý  t o n u s  n a  d o l n í c h  k o nče -
t i n á c h  j a k o  c h a r a k t e r i s t i c k y  z v ý š e n ý .  U  něk te rých  novo rozenců  j i ž  
j e  hypo ton i e ,  apa t i e  a  p rob l émy  s  výž ivou .  U  vě t š i ny  j e  v ša k  
v  p rvn í ch  6  –  12  mě s í c í c h  l a t e n t n í  o b d o b í .  V  o b j e k t i v n í m n á l e z u  
p ře t r vá v á  M o r oův  r e f l e x ,  r e t r o f l e x e  h l av y ,  a s y me t r i c k é  t o n i c k é  š í -
j o v é  r e f l e x y ,  n a  d o l n í c h  k o nče t i ná c h  p ře dča s ně  v y h a s í n á  r e f l e x n í  
ú c h o p .  D í tě  s e  neposad í .  V  ob l a s t i  pánve  j sou  vzp ř imovac í  me -
c h a n i s my  n a  ú r o v n i  n o v o r o z e n c e .  V e  s t o j i  j e  v n i t řn í  r o t a c e  do l -
n í c h  k o nče t i n .  D o s á h n e - l i  d í tě  s c h o p n o s t i  c hůz e ,  j d e  p o  š p ičkách  
s e  s e mi f l e x í  k l o u bů  ( 10 ,14 ) .  Kyč l e  j s o u  f l e k t o v a n é  a  a d d u k o v a n é ,  
ko l ena  j sou  f l ek tována  s  va lgózn ím pos t aven ím .  Ča s t ý  j e  e q u i n u s .  
Ne jča s tě j š í  j e  o s l a b e n í  a k r a  d o l n í c h  k o nče t i n  s  p l anova lgoz i t ou  
n o h o u  s  a b s e n c í  i z o l o v a n ý c h  p o h y bů  n e b o  n e u r o g e n n í  l u x a c e  k yč l í  
č i  d e fo r mi t a  k o l e n  ( 1 0 )  P ř i  těž k é m p o s t i ž e n í  d í tě  n edosáhne  chů -
z e ,  n e b oť  má  nedos t a t ečnou  rovnováhu ,  hypo ton i i  t r upového  sva l -
s t va  a  kon t r ak tu ry  (10 ,14 ,16 ) .  Ma x imum pos t i ž en í  j e  n a  d o l n í c h  
konče t i nác h  ( můž e me  n a c h á z e t  i  d r o b n o u  p o r u c h u  n a  h o r n í c h  k o n -
če t i ná c h ) .   P ř i  c hůz i  j e  t e n d e n c e  k  d r ž e n í  l o k t e  v e  f l e x i .  J e m n á  
h y b n o s t  b ý v á  mé ně  p o s t i ž e n a  n e ž  l o k o mo c e ,  o b v y k l e  j e  v š a k  z mě -
něn a  k o o r d i n a c e  r y c h l ý c h  p o h y bů .  J e  k v a d r u h y p e r r e f l e x i e  a  p ř í -
t o mna  p y r a mi d o v á  i r i t a c e .  E p i l e p s i e  s e  v y s k y t u j e  z ř í d k a  ( u  1 6  –  
2 7  % ) .  Ča s t o  s e  o b j e v u j e  s t r a b i s mu s  a  p rob l émy  s  v i zuá ln í  pe r -




S p a s t i c k á  k v a d r u p a r é z a  
T a t o  f o r ma  z a h r n u j e  s p a s t i c k é  p o s t i ž e n í  v š e c h  k o nče t i n .  Může  bý t  
d v o j í h o  t y p u .  V  p r v n í m p ř í p a dě  můž e  j í t  o  d i p a r e t i c k o u  f o r mu  
s  r o z š í ře n í m  s p a s t i c i t y  a  pa r é z  i  na  h o r n í  k o nče t i ny ,  v  d ruhém 
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p ř í p a dě  j d e  o  o b o u s t r anné  pos t i ž en í ,  p ř iče mž  h o r n í  k o nče t i n y  j so u  
těž c e  p o s t i ž e né  a  d o l n í  k o nče t i n y  t r o c h u  mé ně  v ý r a z ně  p o s t i ž e n é .  
U  t oho to  t ypu  bývá  p rognóza  ne jméně  p ř í z n i v á  ( 1 6 ) .  I n t e l i genc e  
j e  n a  ú r o v n i  těžké  me n tá ln í  r e t a rdace .  
 
S p a s t i c k á  h e m i p a r é z a  
Jedná  s e  o  pos t i ž en í  na  j edné  po lov ině  tě l a ,  ča s t o  s e  v ý r a z ně j i  
p ro j ev í  na  ho rn í  konče t i ně .  Bývá  ná s l edkem lož i skového  k rvácen í  
do  j edné  hemi s f é r y  a  p ro j evu j e  s e  f l ekčn í m d r ž e n í m h o r n í  k o nče -
t i ny  na  opačné  s t r aně  s  p řevahou  p ronačn í h o  p o s t a v e n í  r u k y .  Na  
d o l n í  k o nče t i ně  j e  z k r á c e n  m .  t r i c e ps  s u r a e .  P ř i  c hůz i  dopadá  d í tě  
n a  p o s t i ž e n o u  k o nče t i n u  a  d o š l a p u j e  n a  š p ičk u ,  h o r n í  k o nče t i n u  
d r ž í  s t r nu l e  a  bez  s o u h y bu .  I n t e l i g e n c e  n e b ý v á  z a s a ž e n a .  Až  u  
3 0 %  dě t í  j e  zvýšené  r i z i ko  ep i l ep s i e  ( 8 ) .   
S p a s t i c ká  h e mi p a r é z a  o b o us t r a n n á  j e  r o z s á h l é  p o š k o z e n í  moz k u  
v  obou  po lokou l í ch .  Hybnos t  konče t i n  j e  v ý ra z ně  o me z e n a  a  t ud í ž  
pos t i ž ený  bývá  p ře v á ž ně  od k á z á n  na  p o mo c  d r u h ý c h .  I n t e l i g e nc e  
j e  sn í žená  a  zvyšu j e  s e  r i z i ko  výsky tu  ep i l ep s i e  ( 1 , 11 ) .  
 
Nespas t i cké  fo rmy  
F o r m a  h y p o t o n i c k á  
P r o j e v u j e  s e  j a k o  c h a b á  ob r n a ,  z p r a v i d l a  v ý r a z ně j š í  n a  d o l n í c h  
konče t i nách .  Vysky tu j e  s e  v  ko j eneckém věk u ,  p o z dě j i  s e  vě t š i nou  
měn í  v e  f o r mu  s p a s t i c k o u  n e b o  d y s k i n e t i c k o u  ( 1 4 ) .  P o k u d  s e t r v á -
v á ,  j e  p r ová z e n a  z p r a v i d l a  těž k o u  me n t á l n í  r e t a r d a c í .  
 
F o r m a  d y s k i n e t i c ká
D ř í v e  e x t r a p y r a mi d o v á ,  s e  v y z n aču j e  n e p o t l ač i t e l n ý mi  mi mo v o l -
n í mi  p o h y b y ,  k t e r é  d o p r o vá z e j í  k a ž d ý  p o k u s  o  v o l n í  p o h y b .  J s o u  
t o  p o h y b y  a t e t o t i c k é ,  c h o r e a t i c k é ,  b a l i s t i c k é  a  my o k l o n i c k é  ( 8 ) .  
F o r m a  r i g i d n í
Vyznaču j e  s e  zvýšen ím sva lového  napě t í ,  k t e r é  j e  t r v a l é  a  pa s i v -
n ími  pohyby  neov l i vn i t e l né .  V  r aném dě t ském věku  s e  vysky tu j e  
v z á c ně ,  v  pozdě j š ím  věk u  s e  v y t v á ř í  z  j i n ý c h  fo r e m.  
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F o r m a  m o z ečk o v á
M a n i f e s t a c e  t é t o  fo r my  j e  me z i  1  a  2  r o k e m.  P r o j e v u j e  s e  h y p o t o -
n i í ,  a t a x i í  t r u p u  s  p o r u c h ou  k o o r d i n a c e ,  h yp e r me t r i í ,  i n t e nčn í m 
t r e mo r e m ,  t y p i c k ým l e z e n í m s  r o z š í ře n o u  b a z í .  P ř i  změně  p o l o h y  
d o c h á z í  k  e x t e n z i  a  a b d u k c i  p a ž í  n e b o  k  p ředpažen í  s e  s epnu t ím  
r uče k .  M e n t á l n í  r e t a r da c e  b ý v á  l e hč í ho  nebo  s t ře d n í h o  s t u p ně  
( 8 , 9 , 1 4 , 1 0 ) .   
 
1 .3 .  Epi leps ie  u  DMO 
F o r ma  D M O  d o  j i s t é  mí r y  u rču je  p r avděpodobnos t  vzn iku  ep i l ep -
s i e .   
F o r m a  D M O  E p i l e p s i e  
( %)  
K v a d r u -  a  t r i p a r e t i c k á  5 0  –  9 4  
H e mi p a r e t i c k á  3 3  –  5 0  
D i p a r é z a  s p a s t i c k á  č i  a t a k t i c k á  1 6  –  2 7  
D y s k i n e t i c k á  2 5  
Č i s t á  a t a x i e  v z á c n á  
 
V ý s k y t  z á c h v a tů  u  d ipa r e t i cké  fo rmy  DMO  –  gene ra l i zované  t o -
n i c k o - k l o n i c k é  z á c h v a t y  p o s t i h u j í  v í c e  n e ž  p o l o v i n u  dě t í  ( 5 4% ) ,  
p a r c i á l n í  z á c h v a t y  n e j s o u  če t n é  –  m á  j e  č t v r t i n a  dě t í  ( 27%) .  Ab-
s e n c e  ( 6  % )  a  myo k l o n i c k o-a t o n i c ké  z á c h v a t y  ( 5  % ) ,  W e s tův  syn -
d r o m s e  o b j e v u j e  u  1 3  %  dě t í  s  d i p a r e t i c k o u  f o r mo u  ( 1 0 , 7 ) .  
 
1 .4 .  Diagnost ika  
Správná  d i agnóza  DMO záv i s í  na  odpov ída j í c í  zna lo s t i  no rmá ln í -
h o  v ý v o j e  a  j e h o  v a r i a b i l i tě .  U  dě t í  s  va r i an t ami  no r má ln ího  vývo -
j e  můž e  b ý t  s t a n ov e n a  p o z dě j i .  N a p ř í k l ad  d i agnóza  d ipa r e t i cké  
f o r my  D M O  j e  p o z dě j š í  u  j e d i n ců  s e  „ š o u p a v o u  c hůz í “  s  hypo ton i í  
d o l n í c h  k o nče t i n  a  a x i á l n í ho  s v a l s t va .  P růmě r n ý  věk  p ro  s t anoven í  
d i agnózy  j e  ko l em 9  mě s í ců ,  u  těžš í ch  pos t i ž en í  ve  věk u  k o l e m 6  
mě s í ců  a  k o n ečné  s t anoven í  d i agnózy  bývá  dokonce  až  do  2  roku .   
P ř í z n a k y  s e  t a k é  mo h o u  v  ča s e  p r o měn i t  –  p l a t í  t o  z e j m é n a  p r o  dě -
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t i  s  mí r n ý m a ž  s t ředn ím pos t i ž en ím (10 ) .  Lesný  uvád í ,  ž e  do  j ed -
noho  roku  od  na rozen í  d í tě t e  l z e  z ah rnou t  ve ške rá  pos t i ž en í  mo z -
k u  d o  p o j m u  D M O .  P o  o b d o b í  j e d n o h o  r o k u  j e  z a řa z e n í  l é z e  mo z -
ku  do  DMO p ře d mě t e m d i s k u s e  ( 1 4 ) .  
P r o  p ře sně j š í  s t a n o v e n í  d i a g n ó z y  D M O  s l o u ž í  e l e k t r o my o g r a f i e ,  
o d h a l u j í c í  p a t o - f y z i o log i i ,  má  význam p r o  o d l i š e n í  j i n ý c h  d i a -
gnóz ,  k t e r é  s e  p ro j evu j í  j ako  něk te r é  f o rmy  DMO s l abos t í  nebo  
hypo ton i í .  K  vča s n é mu  r o z p o z n á n í  o h r o ž e n ý c h  dě t í  s l o u ž í  s c r ee -
n i n g  p s y c h o mo t o r i c k é h o  v ý b o j e  d l e  V l a c h a ,  j e n ž  s e  p r o v á d í  u  
v š e c h  dě t í  v  p r a v i d e l n ý c h  i n t e r v a l e c h  v  p r v n í m  r o c e  ž i v o t a .  D r u -
h ý m j e  s c r e e n i n g  p o s t u r á l n íh o  v ý v o j e  p o d l e  V o j t y ,  k t e r ý  s l o u ž í  
k  v y š e t řen í  dě t í  s  r i z i k e m a  s  p o d e z ře n í m n a  o p o žďován í  p sycho -
m o t o r i c k é h o  v ý v o j e  ( 1 0 ) .  P o d l e  K o má r k a  j e  dů l e ž i t é  s t anov i t  
p ře s n o u  d i a g n ó z u  c o  n e j d ř í v e .  K  t om u  má  d o p o moc i  t a k é  včasná  
i d e n t i f i k a c e  r i z i k ,  o v l i vňu j í c í  v ý v o j  d í tě t e  n a  z á k l a dě  an a mn e s t i c -
kých  úda jů  j ako  j e  –  rod inná  zá těž ,  p růběh  těho tens tv í ,  po rodu  a  
ča s n é h o  p o p o r o d n í h o  o b d o b í .  T y t o  ú d a j e  j s ou  z a z n a m e n á v á n y  d o  
d o k u me n t a c e  g y n e k o l o g e m a  p o r o d n í k e m.  D a l š í  v ý v o j  j e  p o d  k o n t -
r o l o u  p e d i a t r a ,  k t e r ý  s l e d u j e  a  p r o v á d í  o b j e k t i v n í  v y š e t řen í  
f unkčn í h o  s t a v u  d í tě t e .  V  p ř í p a dě  podez řen í  na  pos t i ž en í  c en t r á ln í  
n e r v o v é  s o u s t a v y  ( C N S )  j e  n u t n é  v y š e t ře n í  dě t s k ý m n e u r o l o g e m 
( 8 ) .  
D M O  j e  n e u r o v ý v o j o v ý m s y n d r o me m.  J e h o  c h a r a k t e r i s t i c k é  p r o j e -
v y  s e  o b j e v u j í  p o s t u p ně  s  p ř i b ý v a j í c í m věkem.  Dě t i  s  b u d o u c í m  
r o z v o j e m D M O  n e u d r ž í  n a  b ř i š e  h l a v u  v  l i n i i  s e  s t ře dn í  ča r o u  v e  
věk u  3 - 4 .  t ý d nů  p o  n a r o z e n í .  A n t i g r a v i t ačn í  pohyby  paž í  j sou  
c h u d é  me z i  2 - 1 0 .  t ý d n e m,  s  ú c h o p e m  a ž  v e  1 2 .  t ý d n u .  P ř i  p ře t áče -
n í  v y v o l a n é m  p o h y b e m  d o l n í c h  k o nče t i n  n e n í  d í tě  me z i  2 - 7 .  t ý d -
nem schopné  up rav i t  pohybem z měněn o u  p o l o h u  h l a v y .  V e  věku  9 .  
t ý d nů  n e n í  d í tě  p ř i  p a s i v n í  r o t a c i  h l a v y  s chopné  i nh ibova t  ná s l ed -
n o u  r o t a c i  t r u p u  k e  s t r a ně ,  má  š p a t n o u  p ředo -zadn í  kon t ro lu  h l avy  
p ř i  p a s i v n í m s e d u   a  z měn u  r e a k c e  s  l a t e r á l n í  a b d u k c í  v  k yč l i .  P o -
r u c h a  k o n t r o l y  p o l o h y  h l a v y  p ře t r v á v á  v  1 3 .  t ý d n u .  V e  t ře t í m mě -
s í c i  j e  p o k l e s  f l e x e  k yč l e  p r o t i  g r a v i t a c i ,  k o p a v é h o  p o h y b u ,  v y mi -
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z e n í  s e l e k t i v n í h o  p o h y b u  v  h l e z n u  a  c h y běn í  v ý v o j e  o s c i l u j í c í c h  
pohybů  p a ž í  a  d o l n í c h  k o nče t i n  ( 10 ,14 ,16 ) .   
 
2 .  Kombinované post ižení  
J d e  z p r a v i d l a  o  tě l e s n é  a  me n t á l n í  p os t i že n í  (DM O ,  p o s t i že n í  ko n-
če t i n  a  j e j i c h  f u n k c e ) ,  s m y s l o v é  ( s l u c h o v é ,  z r a k o v é) ,  au t i smu s ,  
s r d ečn í  vady ,  těž š í  he mo f í l i e ,  a l e  i   p s yc h i a t r i c ké  d i a g n ózy  
( 1 0 , 6 ) .    
 
2 .1 .  Mentá ln í  pos t ižen í  
P ř i b l i ž ně  t ře t i n a  dě t í  s  dě t s k o u  mo z k o v o u  o b r n o u  má  j e n  l e h k ý  i n -
t e l e k t u á l n í  d e f i c i t ,  j e d n a  t ře t i n a  j e  s t ře d ně  a ž  těž c e  me n t á l ně  po-
s t i ž e n á ,  z a t í mc o  z b ý v a j í c í  t ře t i n a  j e  i n t e l e k t u á l ně  z ce l a  n o r má l n í  




P o d l e  s o uča s n é  k l a s i f i k a c e  se  me n t á l n í  r e t a r d a c e  dě l í  d o  š e s t i  z á -
k l adn í ch  ka t ego r i í :   
 l e h k á  me n t á l n í  r e t a r d a c e  ( F  7 0 )  
 St ře d ně  těž k á  me n t á l n í  r e t a r d a c e  ( F  7 1 )  
 Těž k á  me n t á l n í  r e t a r d a c e  ( F  7 2 )  
 H l u b o k á  me n t á l n í  r e t a r d a c e  ( F  7 3 )  
 J i n á  me n t á l n í  r e t a r d a c e  ( F  78 )  
 N e s p e c i f i c k á  me n t á l n í  r e t a r d a c e  ( F  79 )  
 
J e d n o t l i v é  k a t e g o r i e  j s o u  b l í ž e  spec i f i kovány  v  p ř í l oz e .  
 
3.  Vert ikal izace  a  problematika  postury 
 
3 .1 .    Vert ika l izace  
V e r t i k a l i z a c e ,  ne bo - l i  j a k  j i ž  b y l o  z mí něn o  v  ú v o d u ,  v z p ř í me n í  j e  
z n á mk o u  s p o l ečenského  vývo j e  j ed ince .  V  d ř í vě j š í c h  d o b á c h  č l o -
věk  využ íva l  pohyb  p řevážně  k  l ovu ,  aby  sobě  n ebo  své  skup ině  
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o b s t a r a l  p o t r a v u .  R o z v o j  c i v i l i z a c e  s e b o u  p ř i n á š í  i  n o v é  n á r o k y  n a  
pohybovou  zda tnos t ,  j e ž  l i dé  využ íva j í  p ř i  p r ác i ,  k u l t u ře ,  spo r tu  i  
v z dě l án í ,  a t d .  J ed inec  s e  pos tupně  v e r t i ka l i zu j e  z  n i ž š í  po lohy  
( p o h y b  j e  z a j i šťován  opo rou  o  č t y ř i  konče t i n y ) ,  d o  v z p ř í me n é h o  
s t o j e  ( c hůz e  p o mo c í  d o l n í c h  k o nče t i n ) .  F l e kčn í  d r žen í  j e  poma l u  
vy rovnáváno  d r žen ím  ex t enčn í m.  J e j i c h  r o vn o v á h a  s e  p o d í l í  n a  
v z p ř í me n é m d r ž e n í  tě l a  a  j e  ve lmi  dů l e ž i t á  p ř i  v e r t i ka l i za c i  ( 2 ) .  
T o  o v l i vňu j e  z r a l o s t  j e d n o t l i v ýc h  s t r u k t u r  c e n t r á l n í  ne r v o v é  s ou -
s t a v y ,  k t e r á  má  r o z h o d u j í c í  v l i v  na  sva lové  napě t í  –  t onusu ,  vod i -
vos t i  vze s tupných  i  s e s tupných  d r ah  a  na  kon t r ak t i l i tě  s va lových  
v l á k e n .  Ve d l e  těch to  f ak to rů  s e  na  ve r t i k a l i z ac i  a  l o k om o c i  p o d í l í  
p o d s t a t n o u  mě r o u  p s y c h i k a  j e d i n c e .  T o  můž e me  p o z o r o v a t  i  u  
zd r avých  j ed inců ,  kdy  pod  t í hou  p r acovn ího ,  r od inného  č i  j i néh o  
s p o l ečenského  za t í ž en í  ma j í  t endenc i  k  f l ekčn í mu  d r ž e n í  tě l a .  U  
j e d i n ců  po z o r u j e me  z k r á c e né  p r s n í  sv a l y  a  och a b l é  me z i l o p a t k ov é  
s v a l y .  F l e kčn í  d r žen í  tě l a  s e  vě t š i nou  p ro j ev í  v  h rudn í  čás t i  pá t e -
ře ,  kde  docház í  k  vě t š í mu  z a k ř i ve n í  –   z vě t š ené  h rudn í  ky fóze .  
K y fo t i c k é  d r ž e n í  p á t e ře  o v l i vňu je  k rčn í  i  b e d e r n í  l o r d ó z u .  D o c h á -
z í  k  p ředozadn ímu  posunu t í  těž i š tě  a  t í m  n e g a t i v n í m u  o v l i v něn í  
d o l n í c h  k o nče t i n  vče t ně  chod id l a .  Chod id l a  do ln í ch  konče t i n  z t r á -
c í  úchopové  funkce ,  docház í  k  p řes t a vbě  k l enby  nožn í  a  do ln í  
konče t i n y  s e  z ač í na j í  využ íva t  pouze  k  pohybu  a  opo ře .   
F y z i o l o g i c k ý  v ý v o j  d í tě t e  smě řu j í c í  k  v e r t i k a l i z a c i  z ač í n á  j i ž  j e ho  
na rozen ím .  V  p rvn í  f á z i  s e  j edná  o  d r žen í  a  uchopován í  d í tě t e  -  
t z v .  h a n d l i n g ,  j e h o ž  p r v k y  j s o u  v y u ž í v á n y  p ř i  cv iče n í  po s t i že n ý ch  
dě t í  D MO  a  j e j í mž  c í l e m  j e  u v o l něn í  d í tě t e  a  j eho  napo lohován í  
v e d o u c í  k e  c v iče n í  ( 4 ) .  V  d a l š í  f á z i  d í tě  n a  z ádech  zvedá  nohy  a  
r u c e  ( p o s i l u j e  b ř i š n í  s v a l s t v o  a  s v a l s t v o  d o l n í c h  k o nče t i n ,  nacv i -
ču j e  ú c h o p y ) ,  p ře t áč í  s e  ze  z a d  na  b ř i c h o  ( p o s i l u j e  š i k mé  b ř i š n í  
s v a l y  dů l e ž i t é  p ro  s ed ) ,  pa se  h ř í bá tka  (pos i l u j e  ho rn í  konče t i ny  a  
z á d o v é  s v a l s t v o ,  n a c v iču j e  o p o r u ) ,  s e d á  s i ,  l e z e  p o  č t y ře c h ,  p ře -
c h á z í  d o  v z p ř í me n é h o  k l e k u  u  n á b y t k u ,  s t o j í  u  n á b y t k u  k o l e m k t e -
r é h o  s e  p o ma l u  z ač í n á  p o h y b o v a t ,  a ž  d o  k o n ečn é  f á z e  v e r t i k a l i z a -
c e ,  k d y  s e  p o u š t í  d o  p r o s t o r u .  P o s t i ž e n é  d í tě  můž e  d o s á h n o u t  j e n  
u rč i t é  f á ze ,  k t e r á  j e  u  každého  ind iv iduá ln í  a  z á l ež í  na  p rognóze  a  
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j ed inc i  s amé m vče t ně  j e h o  ok o l í  ( h l av ně  r o d ičů ) .  Do  da l š í  f á z e  se  
pos t i ž ené  d í tě  do s t ává  až  po  d louhodobém a  u s i l ovném cv iče n í ,  
v  něk t e r ý c h  p ř í padech  s e  j edná  pouze  o  ud ržen í  dosavadn ího  s t a -
v u .  M í r a  z l e p š e n í  z á l e ž í  t é ž  n a  věk u  p o s t i ž e n é h o .  U v á d í  s e ,  ž e  
p ř i b l i ž ně  d o  š e s t i  l e t  věku  d í tě t e ,  p ř i  k a ž d o d e n n í m c v iče n í  2 - 3x  
d e n ně  p ř i b l i ž ně  30  mi nu t ,  s e  dosahu j e  u s p o k o j i v é h o  z l e p š e n í  p ř i  
v e r t i k a l i z a c i  a  p o hy b u  p o s t i ž e n é h o  d í tě t e  ( 10 ) .  S  p ř i b ý va j í c í m vě -
k e m p o s t i ž e n ý c h  j e d i n ců  s e  t é ž  s n i ž u j e  p r a v děpodobnos t  z l epšen í  
p o h y b o v é  s o bě s t ačn o s t i .  J e  t o  d á n o  vy š š í  z r a l os t í  c e n t r á l n í  n e r v o-
vé  sous t avy ,  na s t aven í  sva lového  napě t í ,  z a p a ma t o v á n í m s i  p a t o -
l og i ckých  pohybových  vzo rců ,  j i ž  na s t avené  pohybové  ž ivo to sp rá -
v y  a  p s y c h i k o u  p o s t i ž e né h o  j e d i n c e .   
P ř i  n á c v i k u  v e r t i ka l i z a c e  j e  p s y c h i k a  j e d i n c e  dů l e ž i t ou  s l ožkou  
pů s o b í c í  n a  e f e k t  c v iče n í  ( 1 9 ) .  Z d e  j e  dů l e ž i t é ,  zda  s e  j edná  o  po -
s t i že n í  tě l e sné  nebo  i  duševn í .  U  kom b i n o v a n é h o  p o s t i ž e n í  j e  v e r -
t i k a l i z ac e  n á r očně j š í  a  j e j í  p růběh  j e  ča s o vě  d e l š í .  J e  z a p o t ře b í  
c v iče n í  p l á n o v a t  v  d e l š í  ča s o v é  j e d n o t c e  ( někdy  i  r oky )  a  neus t á l e  
j e j  o p a k o v a t .  P o d s t a t n o u  r o l i  p ř i  n á c v i k u  h r a j e  mo t i v a c e ,  a  t o  j a k  
v n i t řn í ,  t ak  i  vně j š í .  M e z i  v n i t řn í  mo t i v a c i  pa t ř í  t o ,  zda  pos t i ž ený  
s e  c h c e  v e r t i k a l i z ova t  č i  p o h y b o v a t  v e  v z p ř ímen í ,  a  č ím  mu  ve r t i -
k a l i z a c e  p o můž e  k e  z k v a l i t něn í  j e h o  ž i v o t a .  M e z i  v ně j š í  mo t i v a c i  
p a t ř í  s l ožky  pů s o b í c í  n a  p o s t i ž e ného  j ed ince  z  vně j š í h o  p r o s t ře d í ,  
h l a v ně  r od iče  a  n e j b l i ž š í  p ř í b u z n í  č i  z ákonn í  z á s tupc i  a  odbo rný  
zd ravo tn i cký  a  soc i á ln í  pe r soná l  ( 19 ) .  Snaž í  s e  pů sob i t  poz i t i vně  
n a  pos t i ž eného  j ed ince  a  mo t ivac í  j e j  smě řo v a t  k  n a p l něn í  r ehab i -
l i t ačn ího  p l ánu .  Ze  své  zkušenos t i  s  p a c i e n t y  s  k o mb i n o v a n ý m p o -
s t i že n í m m u s í m ř í c t ,  ž e  ch tě j í  d o s á h n o u t  vě t š í h o  s t á d i a  l o k o mo c e .  
M n o h d y  t e n t o  f a k t o r  n a s t u p u j e  a ž  p o  d l o u h é m  ča se ,  kdy  pos t i ž ený  
má  r a d o s t  n a d  d os a ž e n ý m v ý s l e d k e m ,  j e h o ž  d o s a ž e n í  n e n í  z c e l a  
j ednoduché .  Dosažen í ,  nebo  s e  p ř i b l í ž e n í  k  ve r t i ka l i z a c i  u mo žňu j e  
p o s t i ž e n ým p a c i e n tům sobě s t ačn o s t  a  mn o h d y  j e  d o s t á v á  
z  p o h y b o v é  i z o l a c e .    
 
3 .2 .  Kinez io log ické  aspekty  posturá ln ího  vývoje  
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Č l o věk  s e  rod í  na  rozd í l  od  zv í řa t  c e n t r á l ně  a  t aké  mor fo log i cky  
z n ačně  n e z r a l ý .  T e p r v e  v  p růběh u  v ý v o j e  u z r á v á  C N S ,  a  t í m  i  úče -
l o vě  c í l e n é  mo t o r i c k é  f u nk c e .  D í tě  s e  neuč í  z ve d a t  h l a v ičku ,  
u c h o p o v a t  h r ačku ,  o t áče t  s e  z e  z a d  na  b ř í š k o ,  l é z t  p o  č t y řech ,  a l e  
t o to  v  z ák l adu  vzn iká  au toma t i cky  p ro s t ře d n i c t v í m s v a l o v ý c h  s o u -
h e r ,  k t e r é  s e  r e a l i z u j í  p ř i  z r án í  CNS .  Jde  o  gene t i cky  podmí něné  
f u n k c e ,  k t e r é  v y t v á ře j í  t a k z v a n é  m o t o r i c ké  vzo ry .  Pos tu r á ln í  
f u n k c e  j s o u  o b r a z e m z r a l o s t i  c e n t r á l n í h o  n e r v o v é h o  s y s t é mu .  U  
p a c i e n tů  s  D M O  j e  v ž d y  p o r u c h a  v  z ák l a d n í c h  m o d e l e c h  p o s t u r á l -
n í h o  v ý v o j e .  P o s o u z e n í  p o s t u r á l n í c h  f u n k c í  u  p a c i e n tů  s  DMO 
s  d o b o u  j e j i c h  f y z i o l o g i c k é  z r a l o s t i  u m o žňu j e :  
1 .  s t a n o v i t  l o k o močn í  p rognózu  
2 .  s t a n o v i t  p o mě r  me z i  s t a v e m  d o s a ž e n é  l o k o mo c e  a  s k u t ečn ý mi  
 m o ž n o s t mi ,  k t e r é  m o h l o  d í tě  p ř i  d a né m p o s t i ž e n í  z a   
 o p t i má l n í c h  p o d mí ne k  d o s á h n o u t  
3 .  s t a n o v i t  v h o d n ý  věk  a  v ý bě r  t y p u  o r t o p e d i c k é h o  o p e r ačn í h o   
 v ý k o n u  v e  v z t a h u  k  j e h o  úče l u  
4 .  o b j e k t i v ně  p o s o u d i t  e f e k t  j e d n o t l i v ých  r e h a b i l i t ačn ích   
 t e c h n i k  ( 1 0 ) .  
 
3 .3 .    Kinezio log ie  motorických  funkc í  jako  hodnot ícÍ  
  metoda  
P ř i  hodnocen í  po ruch  sva lové  funkce  u  pac i en tů  s  DMO j e  vě t š i -
n o u  s t ředem pozo r nos t i  sva lový  t onus .  V  souv i s lo s t i  s  hodnocen ím  
s v a l o v é h o  t o n u s u  j e  v š a k  z n ačn ý m p r o b l é me m,  ž e  s v a l o v ý  t o n u s  j e  
nede f inova t e lný  v  mě ř i t e l ných  j edno tkách ,  ne l ze  j e j  z ce l a  ob j ek -
t i v ně  z mě ř i t .   
P ř i  v y š e t ře n í  v y c há z í me  vě t š i n o u  z  pa l p a c e ,  c o ž  z n a me n á ,  ž e  j d e  o  
kon f ron t ac i  s e  sub j ek t i vn ím  ukaza t e l em.  P ř i  v y š e t řován í  s e  z amě -
řu j e me  v e d l e  p a l p a c e  n a  h o d n o c e n í  p o s t u r á l n í c h  f u n k c í .  K a ž d á  p o -
r u c h a  s v a l o v é h o  t o n u  j e  v y j á d ře n a  v  d r ž e n í  a  v  mo t o r i c k é m  
p r o j e v u .  H o d n o c e n í  o d c h y l e k  s v a lového  t onu  p ro to  p rovád íme  
h o d n o c e n í m p o s t u r á l n í  a k t i v i t y ,  p o s t u r á l n í  r e a k t i v i t y  a  p r i mi t i v n í  
r e f l exo log i e  ( 10 ) .  
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3 .3 .1 .  Pos turá ln í  ak t iv i ta  
O b e c n ý m  p ře d mě t e m  p o s t u r á l n í  a k t i v i t y  j e :  
1 .  V ý v o j  d r ž e n í  tě l a ,  n e b o l i  v ý v o j  s c h o p n o s t i  a k t i v ně  z au jmou t   
 p o l o h u  v  k l o u b u .  
2 .  Vývo j  c í l ené  f áz i cké  hybnos t i  ( r ozumí me  t í m  vývo j  nák ročn é   
 ( ú c h o p o v é ) ,  r e s p .  o d r a z o v é  f u n k c e  s p o j e n é  s e  s c h o p n o s t i  
 z a u j mo u t  p o l o h u ) .  
3 .  V ý v o j  s t e r e o g n o s t i c k ý c h  f u n k c í  a  i z o l o v a n ý c h  p o h y bů   
 ( c h a r a k t e r i z u j e me  j i  j a k o  s ch o p n o s t  p r o s t o r o v é h o  v n í má n í   
 kon t ak tu  s e  z evn ím  p ros t ře d í m ( b e z  p o moc i  z r a k u )  v e  v z t a h u   
 k  n a š e mu  tě l e s n é m u  s c h é ma t u  ( n a p ř .  p a l má r n í  s t r a n a  r u k y  j e   
 do  t ře c h  mě s í ců  p o d  ú c h o p o v ý m r e f l e x e m,  j a k mi l e  s e  o b j e v í   
 s t e r e o g n o z i e  r u k y  z ač í n á  a k t i v n í  úc ho p ) ) ( 1 0 ) .  
 
3 . 3 . 2 .  P o s t u r á l n í  r e a k t i v i t a  
P ř i  p rovokované  změně  p o l o h y  s e  u  d í tě t e  o b j e v u j í  p o h y b o v é  r e -
a k c e  c e l é h o  tě l a .  P o l o h o v á  r e a k c e  o d p o v í dá  s t upn i  vývo j e  pos tu -
r á l n í  a k t i v i t y .  V y še t řen í  po lohových  r eakc í  p rovád íme  p ře d e v š ím  
v  p r v n í m  r o c e  ž i v o t a .  P ř i  v y š e t řen í  využ íváme  sedm po lohových  
r e a k c í :  
-  t r a kčn í  zkoušky  
-  V o j t o v y  s k l o p n é  r e a k c e  
-  r e a k c e  p od l e  P e i p e r a  a  I s be r t a  
-  v e r t i k á l n í  a  h o r i z on t á l n í  v i s  p o d l e  C o l l i s o vé  
-  L a n d a u o v y  r e a k c e  
-  a x i l á r n í  v i s  
   
3 .3 .3 .  Pr imi t i vn í  r e f l exy  
P ř i  n ez r a lo s t i  vyš š í ch  cen t e r  CNS  j e  m o ž n é  v y b a v i t  mo t o r i c k é  r e -
akce  ( r e f l exy )  i n t eg rovan é  n a  n i ž š í  ú r o v n i  ř í z e n í  ( s p i n á l n í  a  kme -
n o v é ) .  Vš e c h n y  mo t o r i c k é  p r o g r a my  j s o u  u s p o řá d á n y  t a k ,  ž e  s e  
v  odpověd i  p r o j e v í  r e c i p r očn í  vz t ah  mez i  sva ly  s  an t agon i s t i ckou  
f u n k c í .  Z n a me n á  t o ,  ž e  p ř i  r e f l exn í  odpověd i  s va l u  na  p ř í s l u šný  
podně t  j e  i n h i b o v á n  j e h o  a n t a g o n i s t a  ( 8 , 1 0 , 1 2 ) .   
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3 .4 .   Hodnocení  s tavu  pato log ického  motor ického  vývoje  
P r o  h o d n o c e n í  s t a v u  p a t o l o g i c k ého  mo to r i ckého  vývo j e  využ íváme  
h o d n o c e n í  z r a l o s t i  p o s t u r á l n í c h  f u n k c í .  H o d n o t í me  j e  v e  v z t a h u  
k  době  j e j i c h  z r a l o s t i  d o  t z v .  l o k o močn í c h  s t a d i í  d l e  V o j t y  
( 1 0 , 2 1 ) .  J d e  c e l k e m  o  d e s e t  l o k o močn í c h  s t a d i í ,  k t e r á  o z n aču jeme  
0  a ž  9 .  Za mě řu j e me  s e  v  n i c h  n a  h o d no c e n í  d o s a ž e n é  ú r ov ně  h rubé  
m o t o r i k y  ( v z p ř í m e n í )  s  p ř i h l édnu t ím  k  souběž ně  d o s a ž e n é  ú r o v n i  
me n t á l n í  a  k  j e mné  mo t o r i c e .   
 
S t a d i u m  0  -   d í tě  j e  a p e d á l n í .  N e můž e  s e  p o h y b o v a t  v p ře d  p o moc í  
r u k o u  a  n o h o u .  N e n í  s c h o p n o  r e a l i z o v a t  ž á d n ý  k o n t a k t  ( mo t o r i c -
k y )  o t oče n í m n e b o  u c h o p e n í m p ře d mě t u .  U  d í tě t e  nen í  vy tvo řena  
opě r n á  f u n k c e .  D í tě  má  h l a v u  v  p r e d i l e kčn ím pos t aven í  a  j eho  d r -
ž e n í  o d p o v í d á  n o v o r o z e n e c k é mu  s t a d i u .  
Vývo jový  věk :  novo rozenecký .   
 
S t a d i u m  1  -  d í tě  j e  a p e d á l n í ,  n e u mí  s e  p o h y b o v a t  v p řed ,  a l e  umí  
s e  o t oč i t  k  p ře d mě t u .  V  po loze  na  b ř i š e  j e  s chopno  s e  op ř í t  o  l o k -
ty .  V  po loze  na  zádech  j e  s chopno  zvednou t  do ln í  konče t i ny  na d  
pod ložku .  D í tě  má  k  d i s p o z i c i  r o v n o v á ž n é  f u n k c e .  P ř i  t o mt o  v ý v o -
j o v é m s t a d i u  j i ž  n e j s o u  vy b a v i t e l né  r e f l e x y  v á z a n é  n a  n o v o r o z e -
n e c k é  o b d o b í  v ý v o j e .   
Vývo jový  věk :  3 .  –  4 .  mě s í c e .  
 
S t a d i u m  2  -  d í tě  j e  apedá ln í .  V  p ronačn í  p o z i c i  u mí  u ž í t  h o r n í  
konče t i n y  j a k o  o pě r n é h o  a  ú c h o p o v é h o  o r g á n u .  V  p o l o z e  n a  b ř i š e  
j e  d í tě  s chopno  s áhnou t  po  p ře d mě t u  s  t í m ,  ž e  d r u h á  h o r n í  k o nče -
t i n a  u mo žňu j e  o p o r u .  D o l n í  k o nče t i na  s e  n a  s t r a ně  u c h o p u j í c í  r u k y  
o p í r á  o  me d i á l n í  k o n d y l  a  d r u h á  j e  n a t a ž e n á .  N a  z á d e c h  j e  d í tě  
s c h o p n o  s á h n o u t  p o  p ře d mě t u  z e  s t ře d n í  r o v i n y .  Z k o u š í  s e  p ř i b l í -
ž i t  k  p řed mě t u ,  a l e  n e u mí  s e  p o h y b o v a t  v p ře d  p o mo c í  h o r n í c h  a  
d o l n í c h  k o nče t i n .   
Vývo jový  věk :  konec  4 .  a  z ačá t ek  5 .  mě s í c e  ( d r u h á  p o l o v i n a  5 .  
mě s í c e  a  6 .  mě s í c  j e  o b d o b í m p ře c h o d u  me z i  2  a  3  l o k o močn ím 
s t a d i e m) .  
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S t a d i u m  3  -  d í tě  s e  u mí  p l a z i t .  J d e  o  s k u t ečn o u  l o k o mo c i ,  d í tě  s e  
s p o n t á n ně  p o h y b u j e  p o  mí s t n o s t i  z  v l a s t n í  i n i c i a t i v y  p o moc í  p l a -
z e n í .  J e  t a k é  s c h o p n o  s e  o t oč i t  z e  z a d  n a  b ř i cho .  D í tě  má  
k  d i s p o z i c i  r e c i p r očn í  mode l  nák roku  a  opo ry ,  a  t o  j ak  
v  i p s i l a t e r á l n í m,  t a k  k o n t r a l a t e r á l n í m p r o v e d e n í .  P ř i  l o k o močn í m  
p o h y b u  s e  a k t i v u j í  o b a  š i k m é  b ř i š n í  ře tězce .   
Vývo jový  věk :  7 .  –  8 .  mě s í c .   
 
S t a d i u m  4  -  d í tě  p r o v á d í  „ h o p s á n í “  –  poskoky  po  ko l enou  a  r u -
kách .  Nen í  s chopno  vychy lova t  těž i š tě  cyk l i cky  z  o sy  ve  f ron t á ln í  
r o v i ně .  Op o r a  n a  h o r n í c h  k o nče t i ná c h  j e  a b n or má l n í  a  j e  t v o řena  o  
z á pě s t í  č i  pě s t .  „Hopsán í “  neobsahu j e  zk ř í ž ený  vzo r .  Ten to  vzo r  
j e  n a d řa z e n  p l a z e n í .  D í tě  j e  s c h o p n o  d o s á h n o u t  v z p ř ímeného  k l eku  
a  d o s t a n e  s e  d o  š i k mé h o  s e d u .  
Vývo jový  věk :  9 .  mě s í c .  
 
S t a d i u m  5  -  l e z e n í .  T e n t o  l o k o močn í  v z o r  j e  p l ně  z ač l eněn ,  když  
d í tě  s  c e n t r á l n í  p a r é z o u  u mí  l é z t  p ře s  c e l ý  b y t  z  v l a s t n í  mo t i v a c e .  
Součá s t í  l o k o mo c e  j e  z k ř í ž e n ý  v z o r  a  o p o r a  j e  n a  o t e v ře n ý c h  r u -
k á c h .  P ř i  l e z e n í  j e  k  d i s p o z i c i  r o t a c e  p á t e ře  a  j e j í  vychy lován í  ve  
f r o n t á l n í  r o v i ně .  V  pozdě j š í  době  k a ž d é  l e z o u c í  d í tě  můž e  p oč í t a t  
s  v e r t i k a l i z a c í .  
Vývo jový  věk :  1 1 .  mě s í ců .  
S t a d i u m  6  -  d í tě  s e  umí  vy t áhnou t  do  s t o j e  pomoc í  ho rn í ch  konče -
t i n ,  u d r ž í  s e  v e  s t o j i .  J e  s c h o p n o  s e  p o h y b o v a t  p o mo c í  h o r n í c h  
konče t i n  n e j p r v e  d o  s t r a n y .  J d e  o  k v a d r u p e d á l n í  l o k o m o c i  v e  f r o n -
t á l n í  r o v i ně .  V  pozdě j š í  d o bě  t o h o t o  l o k o močn ího  s t ad i a   
n a s t u p u j e  l o k o mo c e  v  s a g i t á l n í  r o v i ně  s  opo rou .  Dů l e ž i t é  j e ,  ž e  
t a t o  l o k o m o c e  mu s í  p r o b í ha t  z  v l a s t n í  mo t i v a c e .   
Vývo jový  věk :  1 2 .  –  1 3 .  mě s í ců .  
 
S t a d i u m  7  -  d í tě  chod í  nezáv i s l e ,  s amos t a tně ,  a  t o  i  mi mo  by t .  
Kraus  (10 )  neuvád í  vývo jový  věk .  M y s l í m s i ,  ž e  v ý v o j o v ý  věk  j e  
v  r o z me z í  1 , 5  –  2 , 5  r o k u .   
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S t a d i u m  8  -  d í tě  vyd rž í  s t á t  na  j edné  noz e  3 s .  T o t o  mu s í  b ý t  v y -
š e t řo v á no  z e  s t a b i l n í  s t o j né  p o z i c e .  Ob j e v u j e  s e  l e t o vá  f á z e  k r o k u .   
Vývo jový  věk :  3  r oky .  
 
S t a d i u m  9  -  d í tě  v y d r ž í  s t á t  n a  j e d n é  n oz e  v í c e  n e ž  3 s  a  t o  n a  
o b o u  s t r a n á c h .   
Vývo jový  věk :  4  r oky .  
 
P r o  h o d n o c e n í  v ý v o j e  v z p ř i mo v á n í  a  l o k o mo c e  u  dě t í  s  DMO j e  
nu tné  na  zák l adě  věku  odpov ída j í c ímu  p ř í s l u š n ý m l o k o močn í m 
s t a d i í m s t a n o v i t  r e t a r d ačn í  kvoc i en t  RQ.  RQ se  vypoč í t á  t a k ,  ž e  
a k t u á l n í  věk  mo to r i ckého  vývo j e  ( h rubá  mo to r ika  –  vzp ř i mo v á n í  a  
l o k o mo c e )  s e  d á  d o  p o mě r u  s  věk e m k a l e n d á řn ím:  
 
R Q  =  v ý v o j o v ý  věk  /  k a l e n dá řn í  věk  
 
Na  zák l adě  výpoč t u  RQ j e  po tom možné  s t anov i t  vývo jovou  p ro -
g n ó z u  a  t a k é  u mo žňu j e  k o n t r o l u  v ý v o j e  v z p ř i m o v á n í  a  l o k o mo c e .  
V  p r a x i  j e  dů l e ž i t é  s t a n o v i t  R Q  a l e s p oň  d v a k r á t  v  u rč i t é m ča s o -
vém ods tupu  (ne jmé ně  pů l  r o k u ) .  J e s t l i ž e  d o j d e  k  s t a g n a c i ,  z n a -
me n á  t o ,  ž e  s e  měn í  p o mě r  me z i  mo t o r i c k ý m a  k a l e n d á řn í m věk e m 
v e  s my s l u  z v ý š e n í  t o h o t o  p o mě r u ,  p a k  j e  n u t n é  a n a l y z o v a t  p ř íč i -
ny .  Ča s t ými  p ř íč i na mi  j s o u  o me z e n í  r e h a b i l i t ačn í  p éče ,  vzn ik  ne -
b o  z měn a  f r e k v e n c e  e p i l e p t i c kýc h  z á ch v a tů  apod .  J ednou  
z  h l avn í ch  p ř íč i n  p o r u c h y  d y n a mi k y  mo t o r i c k é h o  v ý v o j e  j s o u  v š a k  
k o n t r a k t u r y  a  s  t í m  s p o j e n ý  v z n i k  d e f o r mi t  ( p ředevš ím  v  ob l a s t i  
kyče ln ího  k loubu ) .  V  t é t o  souv i s l o s t i  j e  s amoz ře j mě  nu tná  o r t ope -
d i c k á  i n t e r v e n c e  ( 8 , 1 0 ) .  
 
3 .5 .   Kompl ikace   ver t ika l izace   
J e d n á  s e  o  k o mp l i k a c e  d i a gn o s t i k o v a n é  v  o b l a s t i  p řevážně  n a  do l -
n í c h  k o nče t i ná c h ,  a  d á l e  pa k  v  o b l a s t i  pá t e ře  a  na  ho rn í ch  konče -
t i n á c h .   
3 . 5 . 1 .  K o m p l i k a c e  n a  d o l n í c h  k o nče t i n á ch  
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Oblas t  kyče l n í h o  k l o u b u  j e  n e j v í c e  p rob l ema t i ckou  k r a j i nou ,  kde  
s e  pozo ru j e  neus t á l e  s e  s n i žu j í c í  věk  p a c i e n tů  s  neu rogenn í  l uxac í  
kyče ln í ch  k loubů  d i agnos t i kován  do  věk u  3  l e t  d í tě t e .   
A d d u k t o r y  a  me d i á l n í  i s c h i o k r u r á l n í  f l e x o r y  z pů s o b u j í ,  ž e  během 
rů s t u  n e doc h á z í  u  s p a s t i c k ýc h  p a c i e n tů  k e  z me n š o v á n í  ú h l u  a n t e -
ve r ze  a  va lgoz i t y  ho rn ího  konce  s t ehenn í  kos t i .  Docház í  
k  s u b l u x a c í m a ž  l u x a c í m.  M u s c u l u s  i l i o p s o a s  s e  u p l a tňu je  p ř i  
v l a s t n í  s u b l u x a c i  a ž  l u x a c i .  M u s c u lu s  r e c t u s  f e mo r i s  má  v l i v  n a  
an t e f l exn í  pos t aven í  pánve ,  c en t r ac i  kyče l n í h o  k l o u b u  a  p o s t a v e n í  
p a t e l .  M u s c u l u s  g l u t e u s  me d i u s  a  mu s c u l u s  t e n s o r  f a s c i e  l a t a e  
o v l i vňu j í  sva lovou  rovnováhu  v  ob l a s t i  kyče ln ího  k loubu .  To  v še  
vede  k  addukčn í m  k o n t r a k t u r á m a  v n i t řn í  r o t a c i ,  c o ž  má  v l i v  na  
p o s t a v e n í  p á n v e  a  p á t e ře ,  d r u h o t ně  v š a k  i  n a  p o s t a v e n  v  o b l a s t i  
k o l e n a  a  h l e z n a .  
D a l š í m n e jča s tě j š ím  p rob l éme m j sou  f l e xn í  kon t r ak tu ry  ko l en ,  
mé ně   ča s t o  h y p e r e x t e n z e  ( r e k u r v a c e ) .  P ř i  d é l e t rva j í c í ch  kon t r ak -
t u r á c h  f l e x o rů  k o l e n  j s o u  p a t r n é  j e j i c h  ú p o n y  d i s t á l ně j i  n a  b é r c i  a  
pe rope račně  j s o u  p a t r n é  a d h e z n í  s rů s t y  těc h t o  š l a c h  s  o k o l n í mi  
t k á němi .  T a h  s v a lů  můž e  t a k é  t l a k e m n a  e p i f y z á r n í  p l o t é n k u  n e g a -
t i v ně  o v l i vňo v a t  rů s t  v  j e j í  u rč i t é  čá s t i  a  v z n i k á  t a k  g e n u  f l e c t u m 
na  podk l adě  d e f o r mi t  k o s t i  a  s e š i k me n í  k l o u b n í c h  p l o c h .   
V  o b l a s t i  h l e z n a  se  s e t k á v á me  c e l o u  řadou  de fo r mi t ,  j ako  j e  pe s  
e q u i n u s ,  p e s  e q u i n o v a r u s  n e u r o g e n s  ( u  dě t í ,  k t e r é  necv ič i l y  V o j -
t o v o u  r e f l e x n í  me t o d o u ) ,  p e s  e q u i n o v a l g u s .  V  p o s l e d n í c h  l e t e c h  s e  
ča s t o  s e t k á v á me  s  d e f o r mi t a mi  j a k o  j e  pe s  c a l c a ne u s ,  c a l c a n eo -
v a l g u s ,  č i  c a l c a n e u s  e x c a va t u s ,  k t e r ý  můž e  v z n i k a t  p o  p ře t ažen í  
A c h i l l o vy  š l a c h y .  N e jča s tě j i  v š a k  v z n i k á  p e s  e q u i n o v a l g u s  a ž  k o -
l é b k o v i t á  p l o c h á  n o h a  s  a b d u k c í  p ře d n o ž í  d r u h o t ně  c v iče n í m n e b o  
z a těž o v á n í m v e  s t o j e  p ř i  s pa z mu  m u s c u l u s  t r i c e p s  s u r a e  a  s o učas -
n é m t a h u  e v e r z n í h o  s v a l s t v a .  D oc h á z í  t a k  a ž  k  „ p r o l o me n í “  
v  o b l a s t i  C h o p a r t o v a  k l o u b u  a  t l a k e m n a  p ře d n í  s e g me n t  c h o d i d l a  
d o c h á z í  k e  v z n i k u  p ř íčně  p l oché  nohy  s e  v šemi  ná s l edky  až  po  
n e u r o g e n n í  h a l l u x  v a l g u s  a  k l a d ívkov i t é  p r s t y .  Spas t i cké  pe rone -
á ln í  š l a chy  mohou  zvý razňova t  va lgoz i t u  chod id l a ,  spa s t i cký  
m u s c u l u s  t i b i a l i s  a n t e r i o r  můž e  b ý t  p ř íč i n o u  p e s  s u p i n a t u s  ( 1 0 ) .       
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3 . 5 . 2 .  K o m p l i k a c e  v  o b l a s t i  p á t eře  
D e fo r mi t y  p á t e ře ,  k t e r é  s e  u  p a c i e n tů  s  DMO vysky tu j í  j sou  sko l i -
óza ,  ky fóza ,  l o rdóza .  Lo rdóz a  s e  ma n i f e s t u j e  o b v y k l e  s p o l ečně  
s  f l e x n í  k o n t r a k t u r o u  k yč l í .  N a o p a k  l u mb á l n í  k y f ó z a  b ý v á  p o d m í -
něn a  s p a s t i c i t o u  f l e x o rů  ko l en .  I nc idence  sko l i ó z y  j e  u  p a c i e n tů  
s  DMO 2 5  %,  u  dě t í  s  těžkou  kvad rupa re t i ckou  fo r mou  DMO j e  
výsky t  s t r uk tu r á ln í  sko l i ózy  78  %.   
 
3 . 5 . 3 .  K o m p l i k a c e  n a  h o r n í c h  k o nče t i n ác h  
Nejča s tě j š í  d e f o r mi t a  v  o b l a s t i  r a me n n í h o  k l o u b u  j e  a d d u kčn í  
v n i t řně  r o t ačn í  kon t r ak tu r a  a  nebo  mé ně  ča s t o  a b d u kčn í  z e v ně  r o -
t ačn í  kon t r ak tu r a .  P ř i  a d d u kčn í  v n i t řně  r o t ačn í  kon t r ak tu ře  dochá -
z í  k e  s p as t i c i tě  mus c u l u s  p e c t o r a l i s  ma j or ,  m u s c u l u s  s u b s c a p u l a r i s  
a  e v e n t u e l ně  mus c u l u s  l a t i s s i mu s  d o r s i .  A b d u kčn í  k o n t r a k t u r a  j e  
p o d mí něn a  s p a s t i c i t o u  mu s c u l u s  d e l t o i d e u s .   
V  o b l a s t i  l o k t e  j e  z á k l a d n í  d e f o r mi t o u  růz ně  vy j á d řena  f l exn í  kon -
t r a k t u r a .  S p a s t i c i t a  s e  o b j ev u j e  u  m u s c u l u s  b i c e p s  h u me r i ,  mu s c u -
l u s  b r a c h i a l i s  a  m u s c u l u s  b r ach io r ad i a l i s .  P ronačn í  kon t r ak tu ry  
p ře d l o k t í  j s o u  z pů s o b e n y  z e j mé n a  s p a s t i c i t o u  mu s c u l u s  p r o n a t o r  
t e r e s  a  f l e x o r  c a r p i  u lna r i s .   V  ob l a s t i  z ápě s t í  j e  z á k l a dn í  d e fo r m i -
t o u  f l e kčně  p r o n ačn í  k o n t r a k t u r a  d o p r o v á z e n á  f l e kčn í  kon t r ak tu -
r o u  p r s tů  s  de fo rmi t ami  p r s tů  t ypu  „ l abu t í  š í j e “ .  Pa l ec  můž e  b ý t  
„ s e v ře n ý “  d o  d l a ně  ( 9 , 10 ,18 ) .   
 
4.  Léčba pacientů  s  DMO 
P r o  mož n o s t  v e r t i ka l i z a c e  l éč í me  p a c i e n t y  s  D M O  f o r mo u  o r t o p e -
d i c k é  a  k o n z e r v a t i v n í  l éčby  ( vče t ně  f yz i k á l n í  t e r a p i e ,  l á z eň s ké  
l éčb y )  a  f a r ma k o t e r a p i e .  
 
4 .1 .   Ortopedická  l éčba  
Nas tupu j e  t am,  kde  s e  j i ž  dá l e  p a c i e n t  n e z l e p š u j e  c v iče n í m a  j eh o  
s v a l o v á  n e r o v n o v á h a  p ř i  sp a s t i c i tě  m u  n e d o v o l u j e  d o s t a t  s e  d o  
v y š š í h o  p o h y b o v é h o  s t a d i a ,  n e b o  t a m ,  k d e  mu s í me  z a b r á n i t  d e z a -
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x a c í m,  s u b l u k a c í m a  l u x a c í m k l oubu .  Or toped i cké  ope race  t aké  
s mě řu j í  k  p o v o l e n í  k o n t r a k t u r .   
O r t o p e d i c k é  o p e r a c e  j e  mož n é  r o z dě l i t  n a  o p e r a c e :  
 n a  s v a l e c h  a  š l a c há c h  
 n a  k l o u b e c h  
 n a  k o s t e c h  
 
P o  o p e r ačn í m v ý k o n u  j e  t ře b a ,  a b y  d í tě  dá l e  c v ič i l o  me t o d i k o u  
s t e j n o u  j a k o  p ře d  o p e r a c í  ( V o j t a ,  B o b a t h ,  P e t o ) .  C v ičen í  v šak  mu-
s í  b ý t  d o p l něn o  o  p r o s t ředky  t e chn i cké  o r t oped i e ,  j a k o  j s o u  d l a h y ,  
o r t é z y  a  j e  t ře b a  t a k é  r o z š í ř i t  o  me t o d y  n e s p e c i f i c k é  n a p ř .  po loho -
v á n í  ( 4 , 1 0 , 1 3 , 1 8 ) .  
D a l š í  o p e r a t i v n í  z á k r o k y  s e  p rovád í  pomoc í  s e l ek t i vn í  z adn í  r h i -
z o t o mi i .  P r i n c i pem  o p e r a c e  j e  c h i r u r g i c k á  r e d u k c e  m n o ž s t v í  a f e -
r e n t n í c h  f a c i l i t ačn í c h  v z r uc hů  v s t u p u j í c í c h  z a d n í mi  k o řeny  do  
mí š n í c h  s e g me n tů  a  p ř i c h á z e j í c í c h  n a  a l f a  mo t o n e u r o n y .  K e  s n í ž e -
n í  s v a l o v é h o  n a pě t í  s e  t a k é  p o u ž í v á  b o t u l o t o x i n ,  k t e r ý  pů s o b í  n a  
p r e s y n a p t i c k é  me m b r á ně .  S a m o t n á  me t o d a  dě t s k o u  mo z k o v o u  o b r -
n u  n e l éč í ,  a l e  ve  spo j en í  s  r ehab i l i t ačn í m c v iče n í m  může  u snadn i t  
pohybovou  ak t i v i t u  a  zvýš i t  kva l i t u  ž ivo t a  pac i en tů  
( 9 , 1 0 , 1 4 , 1 6 , 1 8 ) .  
 
4 .2 .   Konzervat ivn í  l éčba  
Konze rva t i vn í  l éčb a  z a h r n u j e  š i r o k o u  š k á l u  l éčebných  t e chn ik ,  
k t e r é  s e  u p l a tňu j í  p ř i  l éčbě  u  p a c i e n tů  s  D M O .  K  n a h l é d n u t í  n a b í -
z í m v e l mi  s t r učné  zák l adn í  i n fo rmace  něk te rých  použ ívaných  
t e c h n i k .   
 
4 . 2 . 1 .  B o b a t h  k o n c e p t  
V souča s n é  d o bě  o z n ačován  názvem neu rodeve lopmen ta l  t r e a tmen t  
( N D T ) .  J e  p o p s á n  j a k o  „ ž i v ý  k o n c e p t “ ,  s t á l e  s e  měn í c í  v  dů s l e d ku  
p o z o r o v á n í  r e a k c í  d í tě t e  v  p růběhu  l éčby .  Boba th  t e r ap i e  j e  24  
h o d i n o v ý  k o n c e p t ,  k t e r ý  má  z a  c í l  n á s l e d u j í c í :  
•  p o d p o r u  m o t o r i c k é h o  v ý v o j e  
•  o d b o u r á v á n í  p a t o l o g i c k é h o  v z o r u  
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•  r e g u l a c i  t o n u s u  p ř i  j eho  po ruše  
•  f a c i l i t a c i  f y z i o l o g i c k é h o  p o h y b u  v e d o u c í  k  f u n kčn í m  
 č i nnos t em 
 
S ložky  cv iče n í  j s o u :  
Polohován í  -  j edná  s e  o  s t a t i cký  p ř í s t u p  p o mo c í  e x t e r n í  po -
s t u r á l n í  p o d p o r y .  K  t o mu  j s o u  p o u ž í v á n y  růz n é  a d e k vá t n í  p o můc -
ky  –  k l í ny ,  vá l ce ,  po l š t á ře ,  up ravená  ž id l e ,  p r acovn í  de ska - s tů l ,  
v e r t i k a l i začn í  r á m,  o r t é z y ,  a d a p t ačn í  po můc k y  p r o  o b l é k á n í ,  s v l é -
k á n í ,  h y g i e n u  a  j i n é .  P o l o h o v á n í  j e  p r o v á děno  j a k  v  ho r i z o n t á ln í  
r o v i ně  ( v  p o l o z e  s u p i n ačn í ,  p ronačn í  a  n a  b o k u ) ,  t a k  v  r o v i ně  v e r -
t i k á l n í  ( v  s e d u ,  k l e k u  a  s t o j i ) .  
 
H a n d l i n g  -  r o z u mí  s e  z pů s ob  p r á c e  s  d í tě t e m p ř i  j eho  každoden -
n í m  o p a t r o v á n í .  C í l e m h a n d l i n g u  j e  p o d p o r a  m o t o r i c k é h o  v ý v o j e  a  
„kon t ro l a  h l avy“ ,  r egu l ace  t onus u ,  odbou ráván í  nežádouc í ch  r e -
f l exů  a  j i s t é  z a c há z e n í  p r o  r o d iče .  Běh e m  h a n d l i n g u  s e  p r a c u j e  
s  k l íčo v ý mi  b o d y ,  j a k o  j s o u  r a me n a ,  p á n e v  a  s t e r n u m.   
 
P ř í p r a v a  -  úče l e m j e  p ř i p r a v i t  tě l o  p ro  pohyb .  P l a t í  f r á ze  
„ s t a b i l i t a  j e  p o t ře b n á  p r o  m o b i l i t u“ .  Ohn i skem p ř í p r a v né  f á z e  c v i -
če n í  j e  n o r ma l i z a c e  t o n u s u ,  p ř í p r a v a  j i s t é  z á k l a d n y  o p o r y .  
 
F a c i l i t a ce ,  i n h i b i ce  -  v ž d y  m u s í  b ý t  p ř i  c v iče n í  p o u ž i t y  s o uča s ně .  
F a c i l i t a c e  p o má h á  r e a g o va t  n o r má l n í m z pů s o b e m,  u m o žňu j e  a k -
t i v n í  mo t o r i c k o u  o d p o věď .  I n h i b i c e  p r o t i pů s o b í  n a  a b n o r má l n í  
v z o r y  p o s t u r y  a  p o h y b u  ( t l u mí  s v a l o v é  n a pě t í  a n t a g o n i s tů )  
( 1 , 4 , 1 0 , 1 8 ,  1 2 ) .  
P o mo c í  těc h t o  s l o ž e k  t e r a p e u t  d o p o má h á  p a c i e n t o v i  k  n a v o z e n í  
s p r á v n é m u  p o h y b o v é mu  v z o r c i  ( n a p ř .  p ř i  p ře c h o d u  z e  v z p ř í me n é -
h o  k l e k u  d o  s t o j e  t e r a p e u t  j e d n o u  r u k o u  r o t u j e  v  z e v n í  r o t a c i  h o r -
n í  k o nče t i nu  pac i en t a  a  d ruhou  rukou  t e r a p e u t  p o má h á  p a c i e n t o v i  
p ř i  o p o ře  a  vzp ř í m e n í  –  r u k a  t e r a p e u t a  n a  k o l e n i  p a c i e n t a ) .  B l í že  
t e n t o  c v i k  b u d e  p o p s á n  v  p r a k t i c k é  čá s t i .   
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4 . 2 . 2 .  V o j t o v a  m e t o d a  
Zák ladn ím  p ř í n o s e m  t é t o  me t o d y  j e  p řesné  roz l i šován í  sva lových  
f u n k c í  v  t e r a p i i  r e f l e x n í  l o k o moc e  ( r e f l e x n í  p l a z e n í  a  r e f l e x n í  
o t áče n í )  o d p o v í d a j í c í c h  s v a l o v é  d i f e r en c i a c i  l i d s k é h o  m o t o r i c k é h o  
v ý v o j e  a  s mě řu j í c í c h  p r o t i  m o t o r i c ké  p a t o l o g i i .   
P o l o h u  tě l a  a  p o h y b  p r o v o k u j e me  r e f l e x n í m z pů sobem,  t zn .  bez  
věd o mé  úča s t i  d í tě t e  n a  p o h y b u .  Dě j e  s e  t a k  c e s t o u  z  p e r i f e r i e  d o -
t y k e m n a  kůž i ,  p o s t a v e n í m  s e g me n tů ,  t l a k e m ,  z měn o u  t e p l o t y ,  a  
t í m d o s a ž e n é  a k t i v i t y  ř í z en í  pohybu  na  sp iná ln í  ú rovn i .  Tep rve  
p a k  j s o u  z a řa z e ny  s u p r a sp i n á l n í  me c h a n i s m y  ř í z e n í  mo t o r i ky   a  
z í s k á n í  c e n t r á l n í  o d p o věd i .   
P r o  a k t i v a c i  r e f l e x n í  l o k o m o c e  j s o u  dů l e ž i t é :  
•  v ý c h o z í  p o l o h a  tě l a ,  j e j í  o pě r ná  báze  
•  s p o u šťo v é  z ó n y  ( c e l k e m 9 )  
•  c e n t r a c e  k l o u bů ,  h l a v ně  r a m e n n í h o  a  k yče l n í h o  
•  t l a k  a  o d p o r  v e d e n ý  p ře s n ým  s mě r em  
•  r e c i p r očn í  v z o r  r e f l e x n í h o  p r o g r a mu  
 
V o j t o v a  me t o d a  n e uč í  p l a z e n í  n e b o  o t áče n í ,  a l e  p r o b o u z í  p o h y b o -
v é  v z o r y  mo t o r i c k é  o n t o ge n e z e  j a ko  „ s t a v e bn í  k a me n y “  v e r t i ká l -
n í h o  d r ž e n í  tě l a  v  g r a v i t ačn í m p o l i  a  v z n i k u  l o k o močn ího  p rog ra -
m u  v e  z k ř í ž e n é m v z o r u  –  b i p e d á l n í  l o k o moc e  –  c hůz e ,  k t e r é  j s ou  
v  r e f l e x n í m  p l a z e n í  a  r e f l e x n í m o t áče n í  o b s a ž e ny  ( 4 , 1 0 , 2 1 ) .  
 
 
4 . 2 . 3 .  Cv iče n í  n a  l a b i l n í c h  p l o c hác h  
P ře d s t a v u j e  c v iče n í  n a  míč i  -  s e d a c í  l a b i l n í  p l oš e ,  k t e r á  n u t í  p a c i -
e n t a  k  n e u s t á l é mu  v y r o v n á v á n í  těž i š tě ,  c o ž  v e d e  k  v ý r a z n é  s t i mu -
l a c i  i  těch  sva lových  skup in ,  k t e r é  s e  p ř i  běž ný c h  a k t i v i t á c h  z a po -
j u j í  mé ně .  Dě t mi  s  o n e mo c něn í m D M O  j s o u  v n í má n y  k l a d ně  a  vě t -
š i n o u  s  r a d o s t í  s p o l u p r a c u j í .  P ř i  c v ičen í  s e  mus í me  vyva rova t  
p rudkých  pohybů ,  k t e r é  v e d o u  k  o b r a n n é  r e a k c i  a  z v ý š e n í  s p a s t i -
c i t y  ( 10 ,13 ,18 ,20 ) .   
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D a l š í  t y p  l a b i l n í  p l o c h y  p ře d s t a v u j e  v z d u c h o v á  k u l o v á  ú s eč  (čoč -
k a ) ,  k t e r á  v y u ž í v á  e l i p s o v i t ý  t l u me n ý  k mi t  v  h o r i z o n t á l n í  r o v i ně  
pů s o b í c í  i r i t ačně  n a  ve s t i bu l á rn í  apa r á t .   
V e l mi  d o b r o u  f y z i o r e h a b i l i t ačn í  p o můckou  j sou  ne s t ab i l n í  p lo š i -
n y ,  k t e r é  s e  v y u ž í v a j í  v  p r o p r i o c e p t i v n í  p o s t u r á l n i í  t e r a p i i .  J e j í m 
p r i n c i p em  j e  n a v o z e n í  de s t a b i l i t y ,  k t e r á  s t i mu l u j e  p o s t u r á l n í  
f u n k c e  a  o v l i vňu je  pos tu r á ln í  ř í z en í  v  ne rvově - s v a l o v é m ře těz e n í .  
S p e c i f i c k é  t l u me n í  k mi t u  f a c i l i t u j e  f u n k c i  k r á t k ý c h  i n t e r s e g me n -
t á l n í c h  sv a lů  ax i á ln ího  ske l e tu .  Ty to  p lo š iny  j sou  kons t ruovány  
s  o pě r n ý mi  ma d l y  ( o d b o u r á v a j í  p o c i t  s t r a c h u  a  n e j i s t o t y  p ř i  c v iče -
n í )  n e b o  b e z  n i c h .     
E x i s t u j e  c e l á  řada  l ab i l n í ch  p loch  j ako  j e  nap ř í k l ad  ove rba l l ,  b á -
z é n  s  míčk y ,  p a t ř í  s e m i  p í s k o v i š tě  a  j i n é .  
 
4 . 2 . 4 .  Ver t ika l i zace   
N á c v i k  v e r t i k a l i z a c e  u  p o s t i ž e n ý c h  p a c i e n tů  z ač í n á  j i ž  c v ičen ím 
o c h a b l ý c h  s v a lů ,  o v l i v něn í m  s p a s t i c i t y  a  n a voz e n í m m o t o r i c ký c h  
v z o rů .  K  t o mu  p o u ž í v á me  v ý š e  z mí něn o u  k o n z e r v a t i v n í  l éčbu ,  a  
d l e  p o s o u z e n í  o d b o r n ý m l é k a ře m o r t o p e d i c k o u  l éčbu .  K  podpo ře  
t é t o  l éčb y  s e  p o u ž í v a j í  p r o s t ředky  t e chn i cké  o r t oped i e ,  j ako  j sou  
c h o d í t k a  s  p o d p a ž n í mi  p o d pě r k a mi ,  k o z ičky ,  kanadské  č i  f r an -
c o u z s k é  b e r l e ,  p ř í p a d ně  podpů r n é  o r t é z y  a  v e r t i k a l i z ačn í  r á my .  
P r o  c hůz i  j e  v e l mi  dů l e ž i t á  o b u v ,  k t e r á  b y  mě l á  bý t  pevná ,  ne j l épe  
k o t n ičková .  Za  vhodnou  obuv  s e  považu j e  o r t oped i cká  obuv ,  k t e r á  
j e  z h o t o v e n a  p ř ímo  na  nohu  pac i en t a .   
V o z í k  p r o  i n v a l i d y  b y  mě l  b ý t  i n d i k o v á n  a ž  v  s i t u a c i ,  k d y  j e  z c e l a  


























II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
 
1.  Cí l  práce  
Ově řen í  l éčebného  pos tupu  p ř i  v e r t i k a l i z a c i  p a c i e n t k y  
s  d ipa r e t i ckou  fo rmou  DM O s  komb inovaným pos t i ž en ím .  
 
2.  Úkoly  
•  zp racova t  odbo rnou  l i t e r a tu ru  
•  v y b r a t  k l i e n t k u ,  k t e r o u  j e  mo ž n é  v e r t i k a l i z o v a t  
•  s t a n o v i t  me t o d y  v y š e t ře n í  p ře d  z a h á j e n í m a  p o  u k o nče n í   
 k r á tkodobého  p l ánu  
•  s t anov i t  l éče b n ý  p l á n  v e r t i ka l i z a c e   
•  z p r a c o v a t  d a t a  d o  t a b u l e k  a  g r a fů  
•  v y h o d n o t i t  v ý s l e d e k  l éčebného  pos tupu   
 
3.  Metoda 
Hlavn í  z ámě r  p r á c e  s p oč í v a l  v  mož n o s t i  o vě řen í  l éčebného  pos tu -
pu  ve r t i ka l i z ace  u  pac i en tky  s  d ipa r e t i ckou  fo rmou  DMO 
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s  k o mb i n o v a n ý m p o s t i ž e n í m .  P r á c i  j s e m z p r a c o v a l  j a k o  p ř í p ad o-
v o u  s t u d i í .  P ř í padová  s t ud i e  můž e  b ý t  d e f i n o v á n a  j a k o  s t r a t e g i e  
p ro  p rováděn í  v ý z k u mu ,  k t e r ý  s e  t ý k á  e mp i r i c k é h o  z k o u má n í  p ře -
d e m u rče né h o  f e n o mé n u .  V y u ž í v á  p ř i t o m mno h o n á s o b n ý c h  z d r o jů  
e v i d e n c e .  S t u d i e  s e  v  n a š e m p ř í p a dě  t ýká  j edné  k l i en tky .  Snaž i l  
j s e m s e  v  n í  z a c h y t i t  s l o ž i t o s t  p ř í p a d u ,  p o p s a t  v z t a h y  v  j e j i c h  c e -
l i s t v os t i  ( 3 ) .  Z á k l a d n í  s o učá s t í  p ř í padové  s t ud i e  by l a  anamné za ,  
k t e r á  p o s k y t l a  i n f o r ma c e  o  d i a g n ó z e .  P a c i e n t k a  b y l a  v y š e t řena  
p ře d  z ačá t kem l éče b n é h o  p r o g r a mu  a  p o  j e h o  u k o nče n í .  
 
3 .1 .  Vyše třovac í  metody  




-  h o d n o c e n í  s t a v u  pa t o l o g i c k é h o  m o t o r i c k é h o  v ý v o j e  
Z d e  h o d n o t í me  z r a l o s t  p o s t u r á l n í c h  f u n k c í  d o  t z v .  l o k o močn í c h  
s t ád i í  d l e  Vo j ty  (21 ) .  Jd e  ce l k e m o  d e s e t  l o ko močn í c h  s t á d i í ,  k t e -
r é  o z n aču j e me  0  a ž  9  ( v i z .  s t r .  2 1 )  .  Z a mě řu j e me  s e  v  n i c h  n a  
h o d n o c e n í  d o s a ž e n é  ú r o v ně  h rubé  mo to r iky  –  vzp ř ímen í ,  
s  p ř i h l é d n u t í m k  s o u běž ně  d o s a ž e né  ú r o v n i  me n t á l n í  a  k  j e m n é  
m o t o r i c e .  
-  v y š e t ře n í  m o t o r i c ké  d i s a b i l i t y  
Z d e  h o d n o t í me  f u n kčn o s t  a  s v a l o v ý  t o n u s  h o r n í c h  a  d o l n í c h  k o n -
če t i n ,  h l avy  a  t r upu .  J e dná  s e  o  ma nuá ln í  vyše t ře n í ,  k t e r é  j e  z a l o -
ž e n o  n a  o d b o r n o s t i  v y š e t řu j í c ího .  
-  Ashwor thova  š ká la  
Z d e  h o d n o t í me  s v a l o v é  n a pě t í  v  o b l a s t i  l o k t e ,  k t e r á  h o d n o t í  j e h o  
i n t e n z i t u  s t u p n i  0  –  4 .  M a n u á l n í  v y š e t ře n í  z a l o ž e n é  n a  o d b o r n o s t i  
v y š e t řu j í c ího ,  k t e rý  s e  snaž í  p rovés t  f l ex i  l oke tn ího  k loubu  (22 ) .  
-  Komanov a  š ká la  
H o d n o c e n í  s p a s t i c i t y  n a  d o l n í c h  k o nče t i n á c h ,  k d y  v y š e t řu j í c í  z j i š -
ťu j e  p o h l e d e m p o s t a v e n í  a  f u n kčn o s t  d o l n í c h  k o nče t i n  p o d í l e j í -
c í c h  s e  n a  l o k o mo c i  ( 2 3 ) .  
-  Tes t  bazá ln í ch  v šedn í ch  č i nn o s t í  –  ADL  
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B y l  p o u ž i t  t e s t  p o d l e  B a r t h e l o v é ,  kde  s e  hodno t í  de se t  po ložek  
zák l adn í ch  denn í ch  č i nnos t í  d l e  t abu lky  a  vyhodnocen í ,  zde  t e s t o -
vaná  o soba  j e  z áv i s l á  na  pomoc i  d ruhé  o soby  č i  n i k o l i v ( 2 4 ) .  
V z h l e d e m  k  p ře h l e d n o s t i  j s o u  v y š e t řovac í  me tody  b l í ž e  popsány  
v  p r a k t i c k é  čá s t i ,  k ap i t o l e  4 . 2 .  
 
3.2.  Léčebný postup vertikalizace 
Léče b n ý  p o s t u p  j s e m z v o l i l  f o rmou  k r á tkodobého  a  d louhodobého  
l éče b n é h o  p l á n u .  
K r á t k o d o b ý  p l á n  j s e m  s e s t a v i l  n a  d o b u  t ř í  mě s í ců .  V  t o mt o  o b d o b í  
j s e m u  p a c i e n t k y  p r o v á dě l  měk k é  t e c h n i k y  z a  úče l e m s n í ž e n í  s va -
l ového  napě t í  a  p r o t a ž e n í  s v a l o v ý c h  s k u p i n ,  p ř í p a d ně  z a b r á něn í  
k o n t r a k t u r .  D á l e  j s e m p o u ž í v a l  c v ičen í  k  pos í l en í  sva lových  sku -
p i n  d o l n í c h  k o nče t i n ,  p á n v e  a  d o l n í  čá s t i  t r u p u .   
D l o u h o d o b ý  p l á n  j s e m s e s t a v i l  n a  d o b u  j e d n o h o  r o k u ,  k t e r ý  s e  
o p í r a l  o  v ý s l e d k y  k r á t k o d o b é h o  p l á n u .  B y l  p o k r ačován ím cv iče b -
n í c h  p r v ků ,  k t e r é  s e  u k á z a l y  b ý t i  p ř í nosné  ke  z l epšen í  ve r t i ka l i z a -
c e .  D e t a i l n í  p o p i s  c v ičen í  j e  uveden  v  kap i t o l e  4 . 3  a  4 . 4 .  
 
4.  Kasuist ika  
P ře d mě t e m  k a s u i s t i k y  b y l a  p a c i e n t k a  M a r t i na .  Z  e t i c k ýc h  důvodů  
j s e m p o z měn i l  j e j í  p r a v é  j m é n o  i  o s t a t n í  ú d a j e .  I n f o r m a c e  p o u ž i t é  
z e  z d r a v o t n í  d o k ume n t a c e ,  v y š e t řen í ,  p rováděn é  c v iče n í  a  u v e ře j -
něn í  těch to  da t  v  t é t o  p r ác i  p r o v á d í m n a  z á k l a dě  s v o l e n í  o b o u  z á -
k o n n ý c h  z á s t u p ců ,  ma t k y  i  o t c e .  
I n f o r ma c e  o  p a c i e n t c e  j s o u  řa z e n y  t a k t o :  
1 .  A n a mn é z a  
2 .  Ú v o d n í  v y š e t ře n í  
3 .  K r á t k o d o b ý  l éče b ný  p l á n  
4 .  D l o u h o d o b ý  l éče b ný  p l á n  
5 .  V ý s l e d k y  –  z á vě r ečn é  v y š e t ře n í  
 
4 .1 .  Anamnéza   
M a r t i n a  S .  
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1996  
O s t r a v a  
 
Ú d a j e  v y c h á z e j í  z e  z d r a v o t n i c k é  d o ku me n t a c e  v e d e n é  l é k a ře m.  
R A :  o t e c  a s t m a  b r o n c h i a l e ,  ma t k a  z d r á v a ,  s o u r o z e n c i  0  
 
S A :  d í v k a  j e  u mí s těn a  v  t ý d e n n í m s t a c i o n á ř i  o d  n e dě l e  v eče r  do  
 p á t k u  d o  1 6 . 0 0  h o d . .  V e  s t a c i o n á ř i  de n ně  3 0  mi n .  c v ič í  n a  r e -
 h a b i l i t a c i .  V í k e n d y  j e  s t ř í d avě  u  r o d ičů ,  k t e ř í  j s o u  r o z ve d e n i .   
S o c i á l n í  z á z e mí  j e  d o b r é .  M a t k a  b yd l í  v  p a t r o v é m  r o d i n n é m  
d o mě  v e  vě t š í m mě s tě  s po l ečně  s e  svý mi  r od ič i .  D o  p a t r a  v e -
dou  s chody ,  k t e r é  s e  v  souča s n o s t i  s t á v a j í  p r o b l e ma t i c k ý mi .  
 R o d i n a  ře š í  b y d l e n í  d í v k y  v  p ř í z e mí .  U  o t c e ,  k t e r ý  b y d l í  
s á m  v e  s t e j n é m mě s tě ,  j e  s i t u a c e  o b d o b n á .  O t e c  n e má  p r o b l é -
m y  s  ma n i p u l a c í  s  d í v k o u .  O  v í k e n d u  s e  o t e c  d í v c e  h o d ně  vě -
n u j e   ( s n a ž í  s e  s  n í  h o d ně  c v ič i t  a  j e z d i t  n a  k o l e ) .  
 
Š A :  d í v k a  n a v š těvu je  spec i á ln í  ško lu  umí s těnou  p ř í mo  v  b u d o vě  
t ý d e n n í h o  s t a c i o n á ře .  J e  z a řa z e na  d o  r e h a b i l i t ačn í  t ř í dy ,  kde  
má  u p r a v e n ý  učebn í  p l án  (vě t š í  čá s t  j e  z a mě ře n a  n a  r o z v o j  
p ře d e v š í m  j e mn é  m o t o r i k y ,  v  me n š í  mí ře  i  h r u b é  mo t o r i k y ) .     
 
OA:  d í tě  z  1 .  těh o t e n s t v í  b e z  k o mp l i k a c í ,  p o r o d  s a m o v o l n ý ,  
v  t e r mí n u ,  P H  3 4 7 0 g  /  5 2 c m ,  p o  p o r o d u  b e z  o b t í ž í ,  3 .  d e n  p o  
p o r o d u  n e k l i d n á ,  p a t o l o g i c k á  n o v o r o z e n e c k á  ž l o u t e n k a ,  f e b r i -
l i e ,  me n i n g i s mu s ,  p řevezena  do  P rahy ,  kde  by l a  s t anovena  
 d i a g n ó z a  –  p u r u l e n t n í  me n i n g i t i d a  s  n á s l e d n o u  těžkou  
p s y c h o mo t o r i c k o u  r e t a r d a c í ,  s e k u n d á r n í m e p i l e p t i c k ý m s y n -
d ro  me m.  Ko j e na  neby l a ,  u l t r a zvuk  kyč l í  v  p o řádku .   
  Z á c h v a t y  –  e p i l e p s i e ,  p o s l e d n í  5  /  0 2  
  Ú r a z ,  o p e r a c e  –  0  
 
AA:  0  
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F A :  D e p a k i n e  c h r o n o  3 0 0  ( 1 - 0 - 1  t a b l e t y ) ,  T i mo n i l  r e t a r d  3 0 0  
 ( 1 / 2 - 0 - 1  t a b l e t y ) ,  P h e n a e ma l  0 , 1  ( 0 -0 -1  t ab l e ty ) ,  D iazepam 
 D e s i t i n  r e c t a l  t u b e  1 0 mg ,  p ř i  z á c h v a t u  1  t u b a  r e c t a l .     
 
P s y c h o m o t o r i c k ý  v ý v o j  -  opožděný ,  dysha rmon ický ,  s  ob razem 
s p a s t i c k é  d i p a r é z y .  V  s o uča s n o s t i  i  n a d á l e  n e r o v n o mě rný  vývo j  
s  n e j v ý r a z ně j š í m p o s t i že n í m  v  o b l a s t i  mo t o r i ky  a  e x p r es i v n í  řeč i ,  
v  n e v e r b á l n í  o b l a s t i  o d p o v í d á  p á s mu  s t ře d ně  těž k é  me n t á l n í  r e t a r -
d a c i :  k o n s t r u k t i v n í  h r a  –  v e r t i k á l n í  řa z e n í ,  v i z u á l n í  o r i e n t a c e  be z  
z n á me k  s p e c i f i c k ýc h  o b t í ž í .   
H r u b á  m o t o r i k a  –  z v e d á n í  h l a v ičk y  n a  b ř í šku  od  5  mě s í ců  ( d r žen í  
h a l v ičky  i  t r upu  nepevné  p ř i  hypo ton i i ) ,  p řeku lován í  od  dvanác t i  
mě s í ců ,  l e zen í  po  č t y řech  od  4  l e t  ( hopsán í m) ,  s n a h a  o  c hůz i  
s  o p o r o u  z a  j e d n u  r u k u  o d  6  l e t .  
J e m n á  m o t o r i k a  –  n e r o v n o mě r n ý  v ý v o j  d o  1 5  –  1 8  mě s í c e  ( p r a -
v o u  h o r n í  k o nče t i nou  uchopu j e  d robné  p ře d mě t y  spodn í  špe tkou ,  
h r u b š í  u v o l něn í  ú c h o p u ,  c í l e n í  p ř i  ma n i p u l a c i  p o mě r ně  p řesné ,  
v l e v o  s p a s t i c k ý ,  i n k o o r d i n o v a n ý  ú c h o p .  
Řeč  –  n e ml u v í ,  a k t i v ně  i  n adá l e  po  d ruhém roce  ( s l ova  pouze  ham 
a  n e ) ,  něk o l i k  z ře t e l n ý c h  v ý z n a mo v ý c h  g e s t  ( z n a ků ) ,  s ouča s ně  z a -
č í n á  v y už í v a t  a l t e r na t i v n í  k o mu n i k ačn í  s y s t ém ( k o mu n i k ačn í  t a -
b u l k a ) .  
P o r o zuměn í  –  3 0  -  3 6  mě s í c  ( n á z vy  běžných  p ře d mě tů  a  ú k o nů ,  
počá t k y  v z t a h o v ý c h  p o j mů ) .  
S o c i á l n í  c h o v á n í  –  n e r o v n o mě r n é  d o  3 0  mě s í c e ,  r o z vo j  s e b e ob-
s l u ž n ý c h  d o v e d n o s t í  j e  l i mi t o v á n  těžkou  mo to r i ckou  po ruchou .  
 
NO:  s t ře d ně  těž k á  s p a s t i c k á  d i p a r é z a  s  a k c e n t a c í  v l e v o ,  s p o d n í  
 h r a n i c e  pá s ma  s t ře d ně  těž k é  me n t á l n í  r e t a r d a c e  s  těž š í   r e t a r -
dac í  exp re s ivn í  s l ožky  řeč i .  C h o v á n í  b e z  a b n o r má l n í c h   p r o j e -
vů ,  l e h c e  z e s í l e n á  p o t ře b a  s e b e p r o s a z o v á n í  v  d o má c í m  p r o -
s t řed í  dané  vývo jové  f áz i .   
 
Sub j ek t i vně  –  b e z  b o l e s t i  
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O b j e k t i v ně  –  c hůz e  s  v e l mi  s i l n o u  o p o r o u ,  f l e k t o v a n ý mi  d o l n í mi  
konče t i nami  a  p o  šp ičkách  s  t endenc í  z ák lonu ,  d o s t a n e  s e  d o  k l e k u  
a  n a  č t y ř i  k o nče t i n y .  L e z e  i n k o o r d i no v a ně ,  n e p l a z í  s e ,  ml u v í  s l a -
b i k y ,  n e u d r ž u j e  č i s t o tu ,  pac i en t  komun iku j e  nonve rbá lně ,  d l e  ná -
l ady  spo lup racu j e .  
H o r n í  k onče t i n y  –  p ře d mě t y  be r e  do  p r avé  ruky ,  v l evo  hype r r e -
f l e x i e  b e z  k o n t r a k t u r ,  v l evo  zvýšený  sva lový  t onus .  
D o l n í  k o nče t i n y  –  s p a s t i c i t a  j e n  a k r á l ně ,  mí rné  kon t r ak tu ry  
v  ob l a s t i  ko l enn ího  a  h l ezenn ího  k loubu  b i l a t e r á lně ,  h y p e r r e f l e -
x i e ,  py ramidové  j evy  j en  f l ekčn í ,  naznače n y .  
 
4 .2 .  Úvodní  měření  
Úvodn í  vyše t ře n í  j s e m p r o v e d l  z ačá t k e m l e d n a  t o h o t o  r o k u  n a  
s v é m p r a c o v i š t i .  
 
4 . 2 . 1 .  H o d n o c e n í  s t a v u  p a t o l o g i ckého  motor i ckého  vývo je  
Pac i en tka  dosahu j e  s t á d i a  4  -  p ac i en tka  p rovád í  „hopsán í “  –  po -
s k o k y  p o  k o l e n o u  a  r u k á c h .  N e n í  s c h o p n a  v y c h y l o v a t  těž i š tě  c yk -
l i c k y  z  o s y  v e  f r o n t á l n í  r o v i ně .  „ H o p s á n í “  n e o b s a h u j e  z k ř í ž ený  
v z o r .  O p o r a  n a  h o r n í c h  k o nče t i n á c h  j e  a b n o r má l n í  a  j e  t v o řena  o  
z á pě s t í  č i  pě s t .   
Dosahu j e  vzp ř í me n é h o  k l e k u  a  d o s t a n e  s e  d o  š i k mé h o  s e d u .     
 
           Vývo jový  věk   10  mě s í ců      1  
R Q  =  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  =  - - - - - - - -  
   K a l e n d á řn í  věk   130  mě s í ců      13  
 
B u d e - l i  pa c i e n t k a  r ehab i l i t ována ,  l z e  p ředpok l áda t ,  ž e  z a  da l š í  r ok  
p o s t o u p í  v  mo t o r i c k é m v ý v o j i  o  1 2  mě s í ců .  Z na me n á  t o ,  ž e  p a c i -
e n t k a  b y  s e  mo h l a  p o h y b o v a t  p o mo c í  h o r n í c h  k o nče t i n  ne j p r v e  d o  
s t r a n y  v  r o v i ně  f r o n t á l n í ,  p o z dě j i  v  r o v i ně  s a g i t á l n í  s  o p o r o u .  Dů -
l e ž i t é  j e ,  ž e  t a t o  l ok o moc e  m u s í  p r ob í h a t  z  v l a s t n í  mo t i v a c e .  Mě l o  
b y  d o j í t  ke  z l e p še n í  s t o j e  a  c hůz e  s  d o p o mo c í  t e r a p e u t a .  
 
4 . 2 . 2 .  M o t o r i c k á  d i s a b i l i t a  
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H o d n o c e n í  b y l o  p r o v e d e n o  d l e  n í ž e  u v e d e n é  š k á l y .  V ý s l e d k y  p a c i -
e n t k y  j s o u  u v e d e n y  v  t a b u l c e .  
 
O b t í že   F u n k c e  
 
M i n i m ál n í  1  p ř í t o mn é  mo t o r i ck é  o b t í ž e ,  a l e  b e z  pos t i ž en í  
    f u n k c e  
Mírné   2  p ř í z n a k y  v e d o u  k  u rč i t é  f unkčn í  po ruše  
S tředn í   3  me z i  mí r n ý mi  a  těž k ý mi ,  c hůz e  s  c h od í t k e m 
Těžk é   4  má l o  úče lné  vo ln í  č i nnos t i ,  p ře s t o ž e  s e  l z e                
           f u n k c i  n a uč i t ;  z a  p ř í zn ivého  IQ  
 PHK LHK PDK LDK Hlava Trup 
Funkce  1  3  2  3  1  4  
Svalový tonus (manuální vyšetření) 
Převážně hypertonie Ano        Ano Ano 
Fenomén sklapovacího 
nože 
   Ano    Ano 
Převážně hypotonie  
Měnlivý tonus Ano  
 
4 . 2 . 3 .  A s h wo r t h o v a  š k á l a   
Hodnocen í  sva lového  t onu  v  ob l a s t i  l ok t e  by lo  p rovedeno  d l e  n í že  
u v e d e n é  š k á l y .  V ý s l e d k y  p a c i e n t k y  j s o u  u v e d e n y  v  t a b u l c e .  
 
H o d n o c e n í   F u n k c e  
 
0      b e z  z n á m e k  z v ý š e n í  s v a l o vé h o  n a pě t í  
1      l e h k ý  n á rů s t  s v a l o v é h o  n a pě t í  k l adouc í  odpo r  
     p ř i  p a s i v n í m p o h y b u  
2  z n ačně  z v ý š e n é  s v a l o v é  n a pě t í ,  a l e  p a s i v n í   
  p o h y b  j e  m o ž n o  p r o v é s t  
3     v ý z n a mně  z v ý š e n é  s v a l o v é  n a pě t í ,  p a s i v n í  p o -  
    h y b  j e  o b t í ž n ý  








4 . 2 . 4 .  K o m a n o v a  š k á l a  
Svalový tonus 
H o d n o c e n í  s p a s t i c i t y  d o l n í c h  k o nče t i n .  V e  d r u h é m  s l o u p c i  j s o u  
u v e d e n y  b o d y  j e d n o t l i v ýc h  s y mp t o mů .  Ve  t ře t í m  s l o u p c i  j e  u v e d e -




V ý s l e d e k              5  b o dů  
3 
Symptom Body Hodnocení 
   
I. Omezení podřepu 
Výrazné (flekce v kolenním kloubu menší než 45 st.) 0 
Střední (flekce v kolenním kloubu 45 – 100 st.) 1 1 
Lehké (flekce v kolenním kloubu větší než 100 st.) 2        
II. Pes equinus 
Konstantní s fixní kontrakturou 0 
Konstantní s dynamickou kontrakturou 1 1 
Kontakt paty s podložkou 2          
Chůze pata – špička 3 
III. Postavení nohy 
pes varus 0  
pes vagus 1 1 
Občasné neutrální 2          
Neutrální 3 
IV. Postavení v koleni 
Genum recurvatum (více než 5 st.) 0 
Genum recurvatum (0 – 5) 1 
Flekční postavení 2 2  
Normální 3 
V. Rychlost chůze 
Pomalá 0 0  
Rychlejší (normální) 1 
VI. Způsob chůze 
Špička – špička 0 0 
jen občas pata – špička 1          
pata – špička 2 
 
 
4 .2 .5 .  Tes t  bazá ln í ch  v šedn ích  č i n n o s t í  
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H o d n o c e n í  p a c i e n t k y  j e  u ve d e n o  v e  d r u h é m s l o u p c i  a  d o s a ž e né  
b o d y  j s o u  t učně  z vý r a z něny .  
 
 P o l o žk a  H o d n o c e n í ,  p oče t  b o dů  
  
1 .  Na j eden í ,  nap i t í  Sá m…10       s  pomoc í…5      n e p r o v e d e … 0
2 .  Ob lékán í  Sá m…10       s  pomoc í…5      n e p r o v e d e … 0
S á m…10       s  pomoc í…5      n e p r o v e d e … 03 .  Osobn í  hyg i ena  
Sá m…10       s  pomoc í…5      n e p r o v e d e … 04 .  Koupán í  
5 .  K o n t i n e n c e  moč i  K o n t i n e n t n í … … … … … . . 1 0   
Obča s  k o n t i n e n t n í … …    5  
T r v a l e  k o n t i n e n t n í … … . 0  
6 .  K o n t i n e n c e  s t o l i c e  K o n t i n e n t n í … … … … … . . 1 0   
Obča s  k o n t i n e n t n í … …    5  
T r v a l e  k o n t i n e n t n í … … . 0  
7 .  Použ i t í  WC S á m…10       s  pomoc í…5      n e p r o v e d e … 0
S á m… 1 0       s  p o m o c í … 5       n e p r o v e d e … 08 .  Chůz e  p o  s c h o d e c h  
9 .  P řesun  lůž k o - ž i d l e  
    n e b o  v o z í k  
S á m… … … … … … … … … . 1 5  
S  ma l o u  p o moc í … … … . . 1 0  
S  p o m o c í  v y d r ž í  s e dě t . . . 5  
N e p r o v e d e … … … … … … . . 0  
10 .  Chůz e  p o  r o v i ně  V í c e  n e ž  5 0 m…… … … … 1 5  
S  pomoc í…………………10 
N a  v o z í k u … … … … … … … 5  
N e p r o v e d e … … … … … … . . 0  
H o d n o c e n í  
 0  –  40  bodů   V y s o c e  z á v i s l ý  v  b a z á l n í c h  v š e d n í c h  č i nnos t ech  
45  –  60  bodů  Z á v i s l ý  
Nad  60  bodů  Z á v i s l o s t  v  b a z á l n í c h  v š e d n í c h  č i nnos t ech  ne -
p r o k á z á na  
 
Vý s l e de k          15  bodů  
 
 
4 . 3 .   K r á t k o dob ý  l éčebný  p lán  
P l á n  b y l  s e s t a v e n  n a  z á k l a dě  ú v o d n í h o  mě ře n í  p o  d o b u  t ře c h  mě s í -
ců ,  o d  l e d n a  d o  b ře z n a .  R e h a b i l i t a c e  b y l a  p r o v á děna  denně  od  
pondě l í  d o  p á t k u ,  k r o mě  s v á t k u ,  š k o l n í c h  p r á z d n i n  a  n e p ř í t omn os -
t i  p a c i e n t a  č i  n e moc i .  D e n ně  p r o b í h a l o  c v ičen í  po  dobu  60  mi nu t  
dopo l edne  ( I .  a  I I .  čá s t )  a  30  mi n u t  o d p o l e d n e  ( I I .  čás t ) .  J edno t l i -
v é  čá s t i  j sou  popsány  n í že .  
 
V  k r á t k o d o b é m l éče b n é m p l á n u  j s e m  s e  z a mě ř i l  n a  uvo lněn í  sva -
l o v é h o  n a pě t í  p ře d e v š í m l e v é  s t r a ny  tě l a  a  pos í l en í  ochab l ého  
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s v a l s t v a .  D a l š í m c í l e m p l á n u  b y l  nácv ik  sp r ávného  s t e r eo typu  p ř i  
l o k o mo c i  v  n i ž š í c h  p o l o h á c h  a  n á c v i k  v e r t i ka l i z a c e  vče t ně  d r žen í  
tě l a  ( těž i š tě )  u  vzp ř í me n é h o  s t o j e .  K  v e r t i k a l i z a c i  j s e m  p o u ž í v a l  
p r v k y  v y c h á z e j í c í  z  B o b a t h  k o n c e p t u ,  a  t o  p ře d e v š í m c v i k  z v a n ý  
„ r y t í ř“  ( s l ouž í  k  nácv iku  o p o r y  n a  j e d n é  d o l n í  k o nče t i ně ,  kdy  s e  
p ře c h á z í  z e  s e d u  na  p a t á c h  p ře s  k l e k  d o  s t o j e ) ,  s p o l ečně  s e  c v i ke m  
z v a n ý m „ mo t ý l e k “ ,  f i x ačn í  d l a h y  ( z a j i šťu j í c í  v z p ř í me n ý  s t o j ) ,  
c hůz i  u  z á b r a d l í  a  c h o d í t k a ,  k o s t k y  k  s e z e n í ,  l a b i l n í  p l oc h y  ( míč ) .  
 
C í l  c v iče n í  -  s n í ž e n í  s v a l o v é h o  n a pě t í  n a  d o l n í c h  k o nče t i n á c h  
  -  s n í ž e n í  s v a l o v é h o  n a pě t í  t r u p u ,  p řevážně  b e d e r n í   
   o b l a s t i  
  -  p r o t a ž e n í  z k r á c e n ý c h  s v a lů  j a k o  p r e v e n c e  p r o t i    
    k o n t r a k t u r á m 
 -  z l e p š e n í  o p o r y  n a  č t y řech  (vzpo r  k l ečmo )  
 -  z l e p š e n í  l o k o mo c e  p o  č t y ře c h  k o nče t i n ác h  
 -  n á c v i k  v e r t i k a l i z a c e  ( c v i k  r y t í ř )  
 -  n á c v i k  v s t á v á n í  z  k o s t k y  d o  s t o j e  
 -  n á c v i k  s t o j e  v  d l a h á c h  
 -  n á c v i k  c hůz e  s  o p o r o u  o  c h o d í t k o  
 -  n á c v i k  c hůz e  s  d o p o mo c í  t e r a p e u t a  
 
4 . 3 . 1 .  S e s t a v a  p r o  I .  čá s t  c v iče n í  ( 3 0  m i n u t )  
1 .  T e r m o t e r a p i e  d o l n í c h  k o nče t i n  a  b e d e r n í  o b l a s t i  p á t e ře ,  
 z á r o v eň  p rováděná  k la s i cká  masáž  
          
       3  mě s í c e ,  d é l k a  1 5  mi n u t  
 
 
2 .  Pas i vn í  p ro ta žen í ,  ( vče t ně  po s t i z o m e t r i c k é  re l ax a c e ) :  f l e x o rů   
 k o l e n n í h o  a  h l e z e n n í h o  k l o u b u ,  f l e x o rů  kyč l í  a   
 p a r a v e r t e b r á l n í h o  s v a l s t v a ,  f l e x o rů  l o k e t n í h o  a  z á pě s tn ího   
 k l o u b u     
 




4 . 3 . 2 .  S e s t a v a  p r o  I I .  čá s t  c v ičen í  ( 3 0  m i n u t )  
1 .   N á c v i k  op o r y  v e  v z p o r u  k l ečmo a  l okomoce  po  č t y řech  konče -
t i n á c h .  
P ř i  n ácv iku  opo ry  dbáme  na  p r avoúh l é  pos t a v e n í  k o řenových  
k l o u bů  a  p a c i e n t k a  s i  n e s mí  s e d a t  n a  p a t y ,  p ř i  n á c v i k u  l o k o mo c e  
d b á me  n a  n a t a ž e n é  p r s t y  h o r n í c h  k o nče t i n  a  sp r ávné  p roveden í  
z k ř í ž eného  vzo ru  –  vp řed  l evá  ho rn í  konče t i na  a  p r avá  do ln í  kon -
če t i n a ,  p a k  p r a v á  h o r n í  k o nče t i n a  a  l e v á  d o l n í  k o nče t i na   
       1  –  2  mě s í ce ,  dé lka  5  mi nu t  










2 .  N á c v i k  v e r t i k a l i z a c e  z  k l e k u  s e d m o ,  h l u b o k ý  o h n u t ý  p ře d -
k l o n   d o  v z p ř í me n é h o  s t o j e .  
1 .  f á ze  -  A  -  pac i en tka  j e  v  p o z i c i  k l e k  s e d mo , h l u b o k ý  o h n u t ý  
p ředk lon ,  t e r apeu t  k l eč í  z a  n í  a  d r ž í  j i  z a  kondy ly  
l oke tn ího  k loubu .  B  -   p r ovád í  z a  ně  t a h  d o lů  a  
z e v n í  r o t a c i   ( „ mo t ý l e k “ )  a  t a k t o  p ře c h á z í  d o  k l e k u  
 









2 .  f á ze  -  pac i en tka  p řecház í  do  k l eku  na  p r avé ,  t e r apeu t  l evou  ru -
k o u  p r o v á d í  „ mo t ý l k a “ ,  p r a v o u  r u k o u  s t a b i l i z u j e  p r a v ý  
ko l enn í  k loub ,  pac i en tka  p rovád í  cv ik  „ ry t í ř“  ( z  k l eku  na  
p r a v é  s e  v z p ř i mu j e  d o  s t o j e ) ,  t e r a p e u t  s e  s n a ž í  d o t l ač i t  
p r a v ý  k o l e n n í  k l o u b  d o  0  p o l o h y  
 
   1  –  2  mě s í ce ,  opakován í  6  –  10x ,  dé lka  10  mi nu t  
   2  –  3  mě s í c e ,  o p a k o v á n í   
 
















3 .  N á c v i k  v s t á v á n í  z e  s e d u  n a  k o s t c e  d o  s t o j e .   
 P a c i e n t ka  s e  p ře d k l o n í ,  p ře n e s e  těž i š tě  vp ře d  a  p o t é  s e  z ačne  
 z v e d a t  a  p o s t u p ně  v z p ř i mo v a t .  J e  z d e  n e ž á do u c í  e x t e n z e .  V e  
 s t o j i  t e r a p e u t  p o m á h á  pac i en t ce  ud rže t  r ovnováhu  
 
   2  mě s í c e ,  o p a k o v á n í :  3  –  5 x ,  d é l k a  2  mi n u t y  
    









4 .  N á c v i k  s e d u  a  o p o r y  o  d o l n í  k o nče t i ny  na  m íč i ,  n á c v i k  v s t á -
v á n í  z  m íče .     
P a c i e n t ka  s e  s n a ž í  o  v z p ř í me n ý  s e d  n a  míč i ,  s t a b i l i t u  s i  z a j i š -
ťu j e  o p o r o u  o  d o l n í  k o nče t i n y .  T e r a p e u t  d o p o má h á  p a c i e n t c e  
a   z a j i šťu j e  j e j í  be zpečn o s t .  V  z á vě r u  p r o v á d í  n á c v i k  v s t á -
v á n í  d l e  c v i k u  č .  3  
 
      3  mě s í c ,  o p a k o v á n í :  3  –  5 x ,  d é l k a  2  mi n u t y  










5 .  N á c v i k  s t o j e  v  d l ah á c h .  
 Pac i en t ce  j sou  p ř i pe v něny  na  do ln í  konče t i n y  d l a h y  o m e z u j í c í  
f l e x i  v  k o l e n n í m k l o u b u .  T e r a p eu t  z a  d l ahy  dopomáhá  pac i -
e n t c e  p ř i  u d r ž e n í  r o v n o v á h y ,  u d r ž u j e  d o l n í  k o nče t i n y  v e  v e r -
t i k á l e .  Pa c i e n t k a  s e  s n a ž í  s ama  u d r ž e t  r o v n o v á h u  v  o b l a s t i  
p á n v e  a  t r u p u  
.        1  –  2  mě s í ce ,  dé lka  13  mi nu t  
       2  –  3  mě s í ce ,  dé lka  8  mi nu t  









6 .  N á c v i k  c hů z e  s  o p o r o u  o  c h o d í t k o .  
 P a c i e n t ka  s e  d r ž í  c h o d í t k a  a  s n a ž í  s e  o  c hůz i  –  s t o j í  na  c e l é m  
 c h o d i d l e  a  p l y n u l e  p o k l á d á  d r u h o u  d o l n í  k o nče t i n u  v p ře d .   
S n a ž í me  s e ,  a b y  n e k ř í ž i l a  d o l n í  konče t i ny  a  ne c hod i l a  po  
š p ičk á c h  
 
      2  –  3  mě s í ce ,  dé lka  10  mi nu t   










7 .  N á c v i k  c hů z e  s  d o p o m o c í  t e r a p e u t a .  
T e r a p e u t  p ř i d r ž u j e  p a c i e n t k u  z a  p r a v o u  h o r n í  k o nče t i n u ,  d r u -
h o u  s t i mu l u j e  b ř i šn í  sva l s t vo  z  důvodu  mí rně  f l ekčn ího  po -
s t a v e n í .  S n a ž í me  s e ,  a b y  p a c i e n t k a  b y l a  v  mí r n é m p ře dk lonu  
 z  důvodu  pok rčených  ko l en ,  nek ř í ž i l a  d o l n í  k o nče t i ny  a  
d o š l a p o v a l a  n a  p l n á  c h o d i d l a .  C hůz e  j e  p o ma l á ,  s n a ž í me  s e  o  
n á c v i k  v  j e d n o o p o r o v é m p o s t a v e n í       
 
     2  –  3  mě s í ce ,  dé lka  5  mi nu t   










P o d l e  p růběh u  r e h a b i l i t a c e  b y l a  I I .  čá s t  s e s t a v e n a  p o  d o b u  1  –  2  
mě s í ců  z  c v i ků  č .  1  –  4 .  P o  d o b u  2  –  3  mě s í ců  z  c v i ků  č .  2  –  6 .  
C v i k  č .  3  by l  po  dvou  mě s í c í c h  n a h ra z e n  c v i ke m č .  4 .  I .  čá s t  po  
dobu  3  mě s í ců  n e b y l a  z měněn a .  
 
4 .4 .   Dlouhodobý  léčebný p lán  
P l á n  b y l  s e s t a v e n  n a  d o b u  j ednoho  roku .  C í l em  toho to  p l ánu  by lo  
p o k r ačo v a t  v  l éčbě  p a c i e n t k y  p r o s t ředn i c tv ím  rod ičů  a  pe r soná lu  
s t a c i o n á ře ,  k t e ř í  by l i  řá d ně  z a c v iče n i .  R o d ičům  j s e m d o p o r uč i l  d l e  
v l a s t n í c h  mo ž n o s t í  r o z š í ř i t  c v iče n í  o  c v i k y  n a  z l e p š e n í  j e mn é  m o -
t o r i k y  a  p o d l e  s c h o p n o s t í  p a c i e n t k y  j i  v é s t  k  c o  n e j vě t š í  s a mo s t a t -
n o s t i .  Té ž  j s e m  d o p o r uč i l  r o d ičům lázěň skou  l éčbu ,  ne j l épe  
v  době  l e t n í ch  p r ázdn in ,  kdy  j e  t ýdenn í  s t a c ioná ř  mi mo  p r o v o z .   
 
4 .5 .   Výs ledky  –  závěrečné  vyšetření  po  třech  měs íc ích  
Z á vě r ečné  vyše t ře n í  j s e m p r o v e d l  n a  k o n c i  mě s í c e  b řezna  na  svém 
p r a c o v i š t i .  
 
4 . 5 . 1 .  H o d n o c e n í  s t a v u  p a t o l o g i c k é h o  m o t o r i c k é h o  v ý v o j e  
P o d l e  h o d n o c e n í  s t a v u  p a t o l o g i c kého  mo to r i ckého  vývo j e  má  pa -
c i e n t k a  p o  j e d n o m  r o c e  r e h a b i l i t a c e  d o s á h n o u t  k o n e c  s t á d i a  6  a  
z ačá t e k  s t á d i a  7 .  
Po  t ře c h  mě s í c í c h  d o s á h l a  pa c i e n t k a  p ře l o mu  4  a  5  s t á d i a .  Z l e p š i l a  
s e  o p o r a  n a  h o r n í c h  k o nče t i n á c h  a  p ř i  l e z e n í  s e  u p r a v i l  z k ř í ž e n ý  
l o k o močn í  v z o r ,  k t e r ý  j e š tě  n e n í  p l ně  z ač l e něn .  P a c i e n t k a  má  ča s -
t o u  t e n d e n c i  s i  s e da t  n a  p a t y .  D o k á ž e  s e  v y t á h n o u t  d o  s t o j e  p o mo -
c í  ho rn í ch  konče t i n ,  a l e  s t o j  j e  n es t ab i l n í .  P ř i  v e r t i ka l i z ac i  s e  po -
da ř i l o  z l epš i t  d r žen í  tě l a  ( z apo j en í  sva lovýc h  skup in  pod í l e j í c í ch  
s e  na  f l ekčn í m d r ž e n í ) ,  s t á n í  a  c hůz i  s  dopomoc í  na  p lných  chod i -
d l e c h .  V e r t i k a l i z a c e  n e n í  p l ně  dokonče n a ,  j e n  p o  v e l mi  k r á t k o u  




4 . 5 . 2 .  M o t o r i c k á  d i s a b i l i t a  
Z měn y  v  t e s t u  mo t o r i c k é  d i s a b i l i t y  p o  t ře c h  mě s í c í c h  uka z u j e  g ra f  
č .  1 .  Z  g r a fu  l z e  vyč í s t ,  ž e  č ím  me nš í  hodno t a  hodnocen í  by l a  do -
s a ž e n a ,  t í m vě t š í  by l a  dosažena  funkčn o s t  j e d no t l i vé  čás t i  tě l a .  J e  
t edy  pa t rné ,  ž e  s e  poda ř i l o  z l e p š i t  f u n k c i  l e v é  h o r n í  k o nče t i n y  a  
t r u p u .  T o  s e  h l a v ně  p ro j ev i l o  z l epšen ím opo r y  o  l evou  ho rn í  kon -
če t i n u .  
 






























4 . 5 . 3 .  A s h wo r t h o v a  š k á l a  
S n í ž e n í  s v a l o v é h o  t o n u  p o d l e  A shwor thovy  šká ly  (v i z .  g r a f  č . 2 )  s e  
p r o j e v i l o  u  l e v é  h o r n í  k o nče t i n y ,  k d y  j e  z n ačně  z v ý š e n é  s v a l o vé  
n a pě t í ,  a l e  pa s ivn í  pohyb  j e  možné  p rovés t  ( d l e  hodnocen í  doš lo  
ke  sn í žen í  o  1  bod ) .  I  zde  p l a t í ,  ž e  sn í žená  hodno ta  hodnocen í  s e  





























4 . 5 . 4 . K o m a n o v a  š k á l a  
U  Koma novy  šká ly  (v i z  g r a f  č .  3 )  d o s á h l  k o n ečný  výs l e de k  9  
bodů ,  o p r o t i  5  b o dům n a  z ačá t k u  c v iče n í .  Dů l e ž i t o s t  p ř i  h o d n o -
c e n í  K o ma n o v y  š k á l y  mě l o  p o s í l e n í  s v a lů  do l n í c h  konče t i n  a  
ú p r a v a  p o h y b o v ý c h  v z o r ců ,  c o ž  se  p r o j e v i l o  z l e p š e n í m p o s t a v e -
n í  n o h o u  a  z pů s o bu  c hůz e .  Č í m  vyš š í  hodno tu  dosahu j e  s l oupec ,  
t í m  l e p š í h o  v ý s l e d k u  b y l o  d o s a ž e n o .    
 




















Na začátku 1 1 1 2 0 0
Na konci 2 2 2 2 0 1
Omezení 
podřepu Pes equinus Postavení nohy
Postavení v 
koleni Rychlost chůze Způsob chůze
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4 .5 .5 .  Tes t  bazá ln í ch  v šedn ích  č innos t í  
H o d n o t y  v  t e s t u  ba z á l n í c h  v š e d n í c h  č i nnos t í  zů s t a l y  n e z měněn y  
(v i z . .  4 ) .  
 
G ra f  č .  4  
Test bazálních všedních činností
0 0 0 0 0 0 0 0
5
10















Na začátku 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
Na konci 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10

















4 . 5 . 6 .  H o d n o c e n í  c v iče n í  
P ř i  c v iče n í  b y l a  dů l e ž i t á  m o t i v a c e  a  z á j e m p a c i e n t k y  n a  c v iče n í ,  
k t e r é  b y l o  o h o d n o c e n o  z n á m k a mi  1  –  5 .  K r i t é r i a  h o d n o c e n í  c v iče -
n í  j s e m s t a n o v i l  t a k t o :  
1 .  V e l mi  d o b r ý  z á j e m  o  c v iče n í ,  v e l mi  a k t i v n í  a  so u s t ře děná ,  c v i -
č í  s  r a d os t í .  
2 .  D o b r ý  z á j e m o  c v iče n í ,  o bča s  j e  z a p o t ře b í  vě t š í  mo t i v a c e  k e  
c v iče n í .  
3 .  St ř í d a v ý  z á j e m o  c v iče n í ,  n e s o u s t ředěn á ,  j e  z a p o t řeb í  vě t š í  
m o t i v a c e  k e  c v iče n í .  
4 .  M i n i má l n í  z á j e m o  c v ičen í ,  hodně  p a s ivn í ,  z á j em o  j i né  věc i  
n e ž  o  c v iče n í .  
5 .  B e z  z á j m u  o  c v ičen í ,  apa t i cká  
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V  t ý d e n n í m  i n t e r v a l u  j s e m p r o v e d l  p růmě r ,  k t e rý  by l  z anesen  do   
g r a fu  č .  5 .  G r a f  z n á z o rňu je  p růběh  k r á t k o d o b é h o  l éčebného  p l ánu  
a  z á j e m p a c i e n t k y  n a  c v iče n í ,  n e b o  j e j í  n e p ř í t o mn o s t .  L z e  z  ně j  
vyč í s t ,  ž e  c v ičen í  s  p ř i b ý va j í c í m ča s e m s e  s t á v a l o  k v a l i t ně j š í  
( s n i ž u j í c í  s e  h o d n o t y  n a  o s e  y ) .    
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5.  Diskuse  
V  t é t o  p rá c i  j s e m s i  c h tě l  ově ř i t  mn o u  n a v r ž e n ý  l éčebný  p l án  ve r -
t i k a l i z ac e  p a c i e n t ky  M a r t i ny .  P o d l e  z á vě r ečn é h o  v y š e t ře n í  j s e m 
d o s pě l  k  z á vě r u ,  ž e  l éčebný  p l án  j e  p ro  pac i en tku  p ř í n os e m.   
I  p řes  t en to  poz i t i vn í  p ř í n o s  s i  k l a d u  o t á z k u ,  z d a  j s e m n e mo h l  d o -
s á h n o u t  j e š tě  l ep š í ch  výs l edků .  Na  těc h t o  v ý s l e d c í c h  se  p o d í l í  řa -
d a  a s p e k tů .  P o d l e  M a tě jčk a  ( 1 5 )  j e  n e j dů l ež i tě j š í  s l ožkou  zna lo s t  
j e d i n c e  a  j e h o  m o t i v a c e  k  p roveden í  požadovaného  úkonu .  
S  p a c i e n t k o u  p r a c u j i  j i ž  a s i  d v a  r o k y  a  mu s í m ř í c i ,  ž e  z měn a  c v i -
čen í ,  než  na  k t e rý  by l a  pac i en tka  zvyk l á  s ebou  p ř i n e s l a  z p očá t ku  
z p o ma l e n í  t e mp a  c v iče n í .  C v iče n í  b y  z ře j mě  by lo  j i né  v  obdob í  
p l n é  š k o l n í  d o c h á z k y ,  k d y  p a c i e n t k a  j e  p o d ř í z e n a  d a n é m u  š k o l n í -
mu  č i  s t a c i o n á r n í m u  řá d u .  T o  p l ně  d o k a z u j e  h o d n o t í c í  g r a f  č .  5  
( v i z .  k a p i t o l a  4 . 5 . 6 . ) ,  k t e r ý  n á m  u k a z u j e  h o r š í  h o d n o c e n í  tě s ně  po  
v á n očn í ch  svá t c í ch  č i  n e mo c i .   
Běh e m  k r á t k o d o b é h o  p l á n u  d o š l o  k e  s n í ž e n í  s v a l o v é h o  n a pě t í  a  
u v o l něn í  z k r á c e n ýc h  s v a lů ,  h l a vně  e x t e n z o rů  k o l e n n í h o  k l o u b u  a  
čá s t ečně  t a k é  a d d u k t o rů  kyče ln ího  k loubu .  Sn í žen í  sva lového  na -
pě t í  h o d n o t í m k l a d ně  i  p ře s  f ak t ,  ž e  Vé l e  ( 20 )  uvád í ,  ž e  zvýšené  
s v a l o v é  n a pě t í  můž e  b ý t  p r o  p a c i e n t y  v ý h o d o u .  M y s l í m s i ,  ž e  t o t o  
t v r z e n í  j e  p l a t n é  u  p a c i e n tů  s  DMO spas t i ckých  fo r em,  kdy  j e  vy -
r o v n a n á  f l e kčn í  i  e x t e nčn í  s l ožka ,  a  do ln í  konče t i n y  z d e  v y t v á ř í  
o p o r u  v e  s my s l u  „ s l o u pů“ .  T a k t o  l z e  v e r t i ka l i z o va t  p a c i e n t y  p o  
u rč i t o u  d o b u  z á v i s l o u  n a  m o ž n o s t i  p ře n o s u  v z r u c h u  n a  n e r v o s v a -
l o v é  p l o t é n c e  a  j e j i c h  r e g e n e r a c e .  P r o  t a k t o  v e r t i k a l i z o v a n é  p a c i -
e n t y  j e  p ř í n o s e m p r e v e n c e  k a r d i o v as k u l á r n í c h  k o mp l i k a c í ,  u vědo-
mován í  s i  nové  po lohy  tě l a  a  j e h o  z a t í ž e n í .  Z v ý š e n é  n a pě t í  po  
v e l mi  k r á t k o u  d o b u  l z e  v y u ž í t  u  dě t í  k o l e m 7  –  9  mě s í c e .  Ta k to  
v e r t i k a l i z o v a n é  d í tě  s i  u věd o muj e  n o v o u  p o l o h u  a  s t á v á  s e  p r o  ně j  
m o t i v a c í  k  d o s a ž e n í  p l n o h o dn o t n é h o  s t o j e  a  l o ko moc e .  C í l e m v e r -
t i k a l i z ac e  p a c i e n t ky  b y l  v zp ř í me n ý  s t o j ,  a l e  t a k é  p o h y b  v p ře d  č i  
s t r a n o u .  S n í ž e n í  s p a s t i c i t y  by lo  t edy  p ro  ná s  výhodně j š í .   
S n í ž i t  s va l o v é  n a pě t í  s e  p o d a ř i l o  t é ž  n a  l e v é  h o r n í  k o nče t i ně  a  t o  
h l a v ně  cv iče n í m o p o r y  n a  č t y řech ,  kdy  pac i en t ce  p ř i c h á z e l y  d o  
m o z k u  n o v é  i n f o r m a c e  v e  s my s l u  o p o r y .   
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Běh e m c v ičen í  s i  pac i en tka  pos tupně  o svo jova l a  návyky  sp rávné -
ho  hybného  s t e r eo typu  j ak  u  l e zen í  po  č t y ře ch ,  t a k  i  p ř i  ve r t i k a l i -
z a c i .  Čá s t ečně  p ř i  l e z e n í ,  a l e  h l a v ně  p ř i  v e r t i ka l i z ac i  by lo  p ro -
b l e ma t i c k é  f l e kčn í  d r ž e n í  tě l a .  P a c i e n t k a  mě l a  s n a h u  o  e x t ečn í  d r -
ž e n í  a  t o  k o mp l i k o v a l o  j a k  s e d ,  t a k  i  s t o j  a  c hůz i .  J e  t o  z ře j mě  
t í m ,  ž e  p a c i e n t k a  d o s t i  p o ds t a t n ý  čas  j e  p ř i p o u t á n a  n a  v o z í k .  P ř i  
p ře mi sťo v á n í  s e  za vě šu j e  do  o soby ,  k t e r á  j i  z a j i šťu je  dopomoc .  
Z d e  s e  z ře j mě   n a c h á z í  r e z e r v a ,  k d e  b y  j s me  s e  mě l i  s n a ž i t  o  p ře -
n á š e n í  s a m o s t a t n os t i  na  pac i en tku .  To  s ebou  p ř i n áš í  n a  p e r s oná l  
n á r o k y  f y z i c k é  i  o d b o r n é .  N a  z á vě r  t ř í mě s íčn ího  cv iče n í  by l o  
z n á t ,  ž e  s i  pa c i e n t k a  o sv o j i l a  něk te r é  návyky ,  nap ř .  c hůze  
v  mí r n é m  p ředk lonu ,  doš l apován í  na  pa tu .  Chůz i  v  mí r n é m p ře d -
k l o n u  č i  d o š l a p o v á n í  n a  p lné  chod id lo  s e  da ř i l o  pouze  pá r  mi nu t .  
P o t o m  b y l a  p a c i en t k a  v yče r p a n á ,  mě l a  t e n d e n c i  p o d p o r o v a t  e x -
t e nčn í  s l o ž k u  n e b o  s e  j í  p o d l a mo v a l y  k o l e n a .  J e j í  h y p e r a k t i v i t a  
m n o h d y  k o mpl i k o v a l a  c v iče n í  t í m ,  ž e  n a p ř .  p ř i  chůz i  mě l a  t e n d e n-
c i  p o s p í c h a t  ( d o c há z e l o  k e  z k ř í ž en í  chod ide l ) .  S t eh l í k  ( 16 )  uvád í ,  
ž e  dě t i  s  d i p a r e t i c k o u  f o r mo u  s e  n a uč í  c h o d i t  p ře v á ž ně  s  opo rou ,  u  
těžš í ch  fo r em se  chod i t  nenauč í .  U  p ac i e n t k y  M a r t i n y  můž e  b ý t  t a -
t o  o t ázka  p ře d mě t e m  d i s k u s e .  D o p o s u d  p a c i e n t k a  r e h a b i l i t o v a l a  4 x  
t ý d ně  po  30  mi nu t ách .  Po  dobu  t řech  mě s í ců  z ača l a  cv ič i t  denně  
od  pondě l í  d o  p á t k u  v e  d v o u f á z o v é m  p l á n u ,  d e n ně  9 0  mi n u t .  N á -
rů s t  t edy  by l  v í ce  j ak  t r o jná sobný  a  z l e p š e n í  j e j í h o  z d r a v o t n í h o  
s t a v u  j e  z n a t e l n ý .   
M o t o r i c k ý  v ý v o j  p a c i e n t k y  M a r t i n y  b u d e  z á l e ž e t  n a  z á z e mí ,  k t e r é  
j i  b u d e  v y t v o ře n o .  J s o u  t o  h l a v ně  r od ičové ,  k t e ř í  s v ý m  p ř í s t u pem  
můž o u  z n ačnou  mě r o u  o v l i v n i t  i  n e p ř í l i š  p o z i t i v n í  p r o gn ó z u  d í tě -
t e .  F y z i o t e r a p e u t  n e b o   j i n ý  o d b o r n í k  s  t o u t o  s p e c i a l i z a c í  vě t š i n o u  
z a c v iču je  a  kon t ro lu j e  r od iče  p ř i  s p r á v n é m p o s t u p u  p r o v á děn í  r e -
h a b i l i t ačn í c h  t e c h n i k .  J e  p a k  n a  s a mo t n é m r o d ič i ,  aby  doma  
s  d í tě t em  něk o l i k r á t  d e n ně  c v ič i l .  V  p r ax i  j s em se  s e tka l ,  ž e  ve l -
k o u  s n a h u  o  z l e p š e n í  z d r a v o t n í h o  s t a v u  d í tě t e  n a l e z l i  r o d iče  
v  p růmě r u  d o  d v o u  a ž  č t y ře c h  l e t  o d  z j i š těných  kompl ikac í .  
S  pos tupem času  t o to  na sazen í  z t r á c í  svou  i n t enz i t u .  Z ře j mě  n e j -
vě t š í  p o d í l  n a  t o m  má  f a k t ,  j e s t l i  s e  d í tě  z l e p š u j e  č i  n i k o l i v .  T o  
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s a mé  s e  p r o j e v i l o  v  n a š e m p ř í p a dě ,  k d y  p a c i e n t k a  M a r t i n a  s e  z l e p -
š o v a l a  u ž  j e n  t í m,  ž e  mě l a  z v ý š e n o u  ča s o v o u  r e h a b i l i t ačn í  p éč i .  
P o d s t a t n o u  ú l o h u  s e h r á v á  d o b ře  z p r a c o v a n ý  r e h a b i l i t ačn í  p l án  
(12 ) .  Ten  můž e me  s e s t a v i t  j e n  z a  p ředpok l adu ,  ž e  d í tě  dob ře  z n á -
me  n e b o  p r o v e d e m e  s p r á v n o u  d i a g n o s t i k u .  D v o j n á s o b ně  t o  p l a t í  u  
k o mb i n o v a n é h o  p o s t i ž e n í  a  u  s t a r š í c h  dě t í .  Ča s t o  s e  s t á v á ,  ž e  r e -
h a b i l i t ačn í  p r a c o v n í c i  b ý v a j í  z a h l e děn i  do  j edné  t e chn iky ,  k t e rou  
použ íva j í  na  c e lou  skup inu  pos t i ž ených  dě t í .  S c h á z í  m i  t a m i n d i -
v i d u á l n í  p ř í s t up ,  k t e r á  můž e  v y v o l a t  u  p o s t i ž e n é h o  d í tě t e  r ados t  
z  p r o v á děn é h o  c v iče n í .   
V e r t i k a l i z a c e  p a c i e n tů  s  dě t s k o u  mo z k o v o u  o b r n o u  v e  vě t š i ně  p ř í -
p a dů  t v o ř í  j e n  d í lč í ,  d oča sný  c í l ,  k t e rý  pak  dá l e  smě řu je  k  rozvo j i  
a  zkva l i t něn í  h r u b é  a  j e mné  mo t o r i k y ,  s a mos t a t n o s t i ,  a t d .  S n a ž í me  
s e  o  c o  ne j e f e k t i vně j š í  z ač l eněn í  pac i en t a  do  spo l ečnos t i .  Na  d ru -
h é  s t r a ně  p r o  něk t e r é  pac i en ty  s e  s t ává  t a t o  f á ze  konečn o u .  I  p ře s  
t e n t o  h a nd i c a p  p r ož í v a j í  p a c i e n t i  s vé  šťas tné  dě t s t v í  nebo  dospě -
l o s t ,  k t e r á  j e  o v š e m  z á v i s l á  n a  p o mo c i  d r u h ý c h  o s o b .  
J e l i k o ž  p a c i e n t k a  t r p í  d u š e v n í  p o r u c h o u ,  b u d e  z ře j mě  z a p o t řeb í  
l éče b n ý  p l á n  p r o d l o u ž i t  o  v í c e  n ež  j eden  rok .  P rod loužen í  bude  
z á v i s e t  n a  v ý s l e d k u  h o d n o c e n í  p o  j e d n o m r o c e .  P růběh  c v iče n í  
bude  t é ž  z áv i s l ý  na  zd ravo tn ím s t avu  pac i en tky ,  t akže  cv iče bn í  
p r v k y  mo h o u  b ý t  v  p růběh u  d l o u h o d o b é h o  l éče b n é h o  p l á n u  u p r a -








6.   Závěr  
C í l e m mé  p r á c e  b y l o  n a l é z t  a  o vě ř i t  s i  mož n o s t  p o u ž i t í  r e h a b i l i -
t ačn ího  p l ánu  u  pac i en tky  s  d ipa r e t i ckou  fo r mou  dě t ské  mozkové  
o b r n y .  P r á c i  j s e m z p r a c o v a l  f o r mo u  p ř í p a d o v é  s t u d i e ,  v  n í ž  j s e m  
s l e d o v a l  m o ž n o s t  v e r t i k a l i z a c e  p a c i e n t k y .   
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Zpracovaný  r ehab i l i t ačn í  p l án  by l  p ro  pac i en tku  p ř í n o s e m.  K  t o m u  
p ř i s pě l  i  f a k t ,  ž e  s  p a c i e n t k o u  p r a c u j i  j i ž  d l o u h o d o bě  a  o b a  s e  v e -
l i c e  d o b ře  z n á me .  P ř i  c v iče n í  d o b ře  spo lup racova l a .  U  nových  
c v i ků  j s e m z a z n a m e n a l  r oz pa k y  a  vě t š í  ú s i l í  z  o b o u  s t r a n ,  k t e r é  p o  
něk o l i k a d e n n í m c v ičen í  by lo  vys t ř í d á n o  r a d o s t í  s  d o b ře  z v l á d nu -
t é h o  c v iče b n í h o  p r o g r a mu .  
Z á vě r e m  mu s í m k o n s t a t o v a t ,  ž e  v e r t i k a l i z a c e  j e  p ro  pac i en ty  
s  dě t s k o u  mo z k o v o u  o b r n o u  p ř í nosem.  Z l epšu j e  j e j i ch  p sychomo-
to r i cké  s chopnos t i ,  k t e r é  s e  navenek  p ro j evu j í  f yz i ckou  i  duševn í  
pohodou  rozp ros t ře n o u  v  čase .     
V e r t i k a l i z a c e  u  různých  fo r em dě t s k é  mo z k o v é  o b r n y  b ý v á  růz no -
r o d á  a  z á l e ž í  n a  p r o g n ó z e  a  z á z e mí ,  k t e r é  má  t a k t o  p o s t i ž e n ý  j e d i -
n e c  v y t v o řený .  J ednoznačně  l z e  ř í c i ,  ž e  č í m  d ř í v e  s e  dosáhne  ve r -
t i k a l i z ac e ,  t í m  l é p e  j a k  p r o  p a c i e n t a ,  t a k  i  p r o  r e h ab i l i t ačn í ho  
p r a c o v n í k a .   
Z  v l a s t n í  p r a x e  můž u  ř í c i ,  ž e  p o k u d  p a c i e n t  n e t r pě l  ně j a k o u  v á ž -
ně j š í  p s y c h i c k o u  p o r u c h o u ,  mě l  s n a h u  o  v e r t i k a l i z a c i .  By l i  t a k o v í ,  
k t e ř í  o  t om ml u v i l i  o t e v ře ně ,  i  t a k o v í ,  k t e ř í  p r o j e v i l i  r a d o s t  a ž  p o  
zv l ádnu t ém cv ičebn ím p rvku  vedouc í  k  l ep š ímu  lokomočn í mu  s t á -
d i u .   
V  b a k a l á ř s k é  p r á c i  j s e m s e  z a b ý v a l  j a k  t eo r e t i ckou ,  t ak  i  p r ak t i c -
kou  čá s t í .  V  p r a k t i c k é  čás t i  j s em se  zabýva l  konze rva t i vn í  l éčb o u  
v e d o u c í  k  d o s a ž e n í  u rč i t ého  s t upně  v e r t i k a l i z a c e .  J e  t o  j e n o m j e -
d e n  s mě r  v e d o u c í  k  ú s pěc h u ,  k  v e r t i k a l i z ac i .  N a  t u t o  p r o b l e ma t i k u  
j e  t ře b a  po h l í ž e t  ko mpl e x ně .  T í m m y s l í m,  ž e  k  l éčbě  pa t ř í  o r t o pe -
d i c k é  v ý k o n y ,  f a r ma k o t e r a p i e ,  k t e r ý mi  j s e m s e  z a b ý v a l  




7.  Použi tá  l i teratura 
M o n o g r a f i c k á  p u b l i k a c e :  
1 .  BOBATH OVÁ,  B .  H e m i p l é g i a  d o s p e l ý c h .  B ra t i s l a v a :  L i eč r e h  
G ú t h ,  1 9 9 7 .  1 7 5  s .  I S B N  8 0 - 9 6 7 3 8 3 - 4 - 8 .  
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2 .  DYL EVS K Ý,  I .  K i n e z i o l o g i e .  P r a h a :  A l b e r t a ,  1 9 9 4 .  2 0 8  s .  
I S B N  8 0 - 8 5 7 9 2 - 0 8 - 7 .  
3 .  HENDL,  J .  Ú v o d  d o  k v a l i t a t i v n í h o  v ý z k u m u .  U n i v e r z i t a  K a r l o -
v a :  P r a h a ,  1 9 9 7 .  I S B N  8 0 - 7 1 8 4 - 5 4 9 - 3 .  
4 .  H R O M Á D K O V Á ,  J .  a  k o l .  F y z i o t e r a p i e .  J i noča n y :  H & H ,  1 9 9 9 .  
428  s .  ISBN 80 -86022 -45 -5 .  
5 .  JANDA,  V .  Funkčn í  s v a l o v ý  t e s t .  Pr a h a :  G r a d a ,  1 9 9 6 .  3 2 8  s .  
I S B N  8 0 - 7 1 6 9 - 2 0 8 - 5  
6 .  JANKOVSKÝ,  J .  U c e l e n á  r e h a b i l i t a c e  dě t í  s  tě l e sným pos t i ž e -
n ím .  Praha :  T r i t on ,  2001 .  158  s .  ISBN 80 -7254 -192 -7 .  
7 .  K O M Á R E K ,  V .  Epi l ep t i c ké  záchva t y  a  s yndromy .  1 .  v y d .  P r a -
h a :  G a l é n ,  1 9 9 7 .  1 6 0  s .  I S B N  8 0 - 8 5 8 2 4 - 5 6 - 6 .  
8 .  KOMÁREK,  V . ,  ZUMRO VÁ,  A .  a  k o l .  Dě t s ká  neuro log i e :  vy -
b rané  kap i t o ly ,  1 .  vyd .  P r aha :  Ka ro l i num –  Ga l én ,  2001 .  196  s .  
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8.  Př í loha  
K a t e g o r i e  me n t á l n í h o  p o s t i ž e n í  ( 1 7 )  
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Lehká  men tá ln í  r e ta rdace  ( IQ  50  –  69 )  
O s o b y  s  l e h k o u  me n t á l n í  r e t a r d a c í  vě t š i n o u  d o s á h n o u  s c h o p n o s t i  
úče l ně  u ž íva t  v  každodenn ím  ž ivo tě  řeč ,  i  k d y ž  o p o ž děně .  Vě t š i n a  
z  n i c h   d o s á h n e  ú p l n é  n e z á v i s lo s t i  v  s ebeobs luze  ( j í d lo ,  my t í ,  ob -
l é k á n í ,  h y g i e n i c k é  n á v y k y )  a  v  p r a k t i c k ý c h  d o má c í c h  d o v e d n o s -
t e c h .  H l a v n í  p r o b l é my  s e  o b j e v u j í  a ž  s  n á s t u p e m  d o  š k o l y ,  p r o t o ž e  
m n o z í  z  p o s t i ž e n ý c h  ma j í  s pe c i f i c k é  p r o b l é my  s e  č t en ím  a  p san ím .   
O s o b y  s  l e h k o u  me n t á l n í  r e t a r d a c í  j s o u  s c h o p n i  v y k o n á v a t  j e d n o -
duchá  zamě s t n á n í ,  k t e r á  v y ž a d u j í  s p í š e  p r a k t i c k é  n e ž  t e o r e t i c k é  
s c h o p n o s t i .  
  
St ře d ně  tě žká  ment á ln í  r e ta rdace  –  ( IQ  35  –  49 )  
U osob  s e  s t ře d n í  me n t á l n í  r e t a r d a c í  j e  v ý r a z ně  o p o ž děno  myš l en í  
a  u ž í v á n í  řeč i .  Řeč  b ý v á  j e d n o d u c h á  a  o b s a h o vě  chudá  i  
v  d o s pě l o s t i ,  někdy  dokonce  zů s t ává  na  nonve rbá ln í  ú rovn i .  
Opožděn a  a  o me z e n a  j e  t a ké  s c h o p no s t  s e b e obs l u h y ,  p r o t o  t i t o  l i -
d é  p o t ře bu j í  v  t o m t o  s mě r u  c h r á něné  p ro s t řed í  ( h l a v ně  c h r á něné  
b y d l e n í  a  z a mě s t n á n í )  p o  c e l ý  ž i v o t .  O s o b y  s e  s t ře d n í  m e n t á l n í  r e -
t a r d a c í  j s o u  s c h o p n y ,  p ř i  k v a l i f i k o v a n é m p e d a g o g i c k é m v e d e n í ,  
o s v o j i t  s i  z á k l a d y  č t e n í ,  p s a n í  a  p oč í t án í .  V  dospě l o s t i  j s o u  o b -
v y k l e  s c h o p n i  v y k o n á v a t  j e d n o d u c h o u  ma n u á l n í  p r á c i  p o d  o d b o r -
n ý m d o h l e d e m.   
 
Tě ž k á  m e n t á l n í  r e t a r d a c e  –  ( I Q  2 0  –  3 4 )  
U osob  s  těž k o u  me n t á l n í  r e t a r d a c í  d o c h á z í  k  v ý r a z n é mu  o p o ž děn í  
p s y c h o mo t o r i c k é h o  v ý v o j e ,  k t e r é  j e  p a t r n é  j i ž  v  p ře d š k o l n í m  vě -
k u  d í tě t e .  Řečo v ý  v ý v o j  vě t š i nou  s t agnu j e  na  p ře d řečové  ú rovn i ,  
j e n  v z á c ně  j s o u  s c h o p n i  u ž í v a t  j e d n o t l i vá  s l o va .  M o ž n os t i  s e be ob -
s l u h y  j s o u  v ý r a z ně  a  t r v a l e  o me z e n é ,  j e d i n c i  vě t š i no u  n e j s ou  
s c h o p n i  s e b e o b s l u h y .  V ý c h o v a  a  v z dě l áván í  o sob  s  těžkou  me n t á l -
n í  r e t a r d ac í  j e  z n ačně  o me z e n a .   
 
Hluboká  men tá ln í  r e ta rdace  –  ( I Q  j e  n i ž š í  n e ž  2 0 )  
K o mu n i k ačn í  s c h o p n o s t i  j s o u  ma x i má l ně  n a  ú r o v n i  p o r o z u měn í  
j e d n o d u c h ý m p o ž a d a v kům a  nonve rbá ln í ch  odpověd í .  Vě t š i n a  
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z  n i c h  j e  i mo b i l n í  n e b o  z n ačně  o me z e n á  v  p o h y b u .  O s o b y  
s  h l u b o k o u  me n t á l n í  r e t a r d a c í  ma j í  n e p a t r n o u  č i  ž á d n o u  s c h o p n o s t  
s e b e o b s l u h y  a  v y ž a d u j í  s t á l o u  p o moc  a  s t á l ý  d o h l e d .  M o ž n o s t  j e -
j i c h  v ý c h o v y  a  v z dě l á v á n í  j e  v e l mi  o me z e n á .  I Q  t a k t o  p o s t i ž e n ý c h  
o sob  ne l ze  p řesně  z mě ř i t ,  j e  j en  odhadováno ,  ž e  j e  n i ž š í  než  20 .  
P ř i  v h o d n é m  d o h l e d u  a  v e d e n í  j s o u  t a k t o  p o s t i ž e n í  s c h o p n i  s e  p o -
d í l e t  ma l ý m d í l e m  n a  d o má c í c h  a  p r ak t i ckých  úkonech  a  s ebeob -
s l u z e .  U  h l u b o k é  me n t á l n í  r e t a r d a c e  j s o u  běžné  těžké  neu ro log i c -
ké  nebo  j i né  tě l e sné  nedos t a tky  pos t i hu j í c í  hybnos t ,  ep i l eps i e  a  
p o š k o z e n í  z r a k u  a  s l u c h u  ( 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 ) .  
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